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Adams, Kiz
Coordinator,
Academic Success
Programs
Loc: Dean's Ofc
(706)542-7140
Hm.: 435 Brookwood Dr
Athens 30605
(706)546-9364
Ackerly, Robert
Custodian
Loc: Rusk Hall
DepartmentlFaculty:
UGA Physical Plant
(706)542-7554
Addison, Vickie E.
Accountant I
Rm: 101
Loc: Law School Bldg
DepartmentlFacu1ty:
Budget/Personnel
Office
(706) 542-8372
Hm.: 115 Arthur Cir
Athens 30605
Albea, Donna M.
Coordinator, Law
Admissions
Rm: 237
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Admissions
(706)542-5165
Hm.: 6178 Winder Hwy
Jefferson 30549
(706)367-8353
Askew, Sally Curtis
Public Services Librarian
Loc: Law Library
(706)542-5077
Hm: PO Box 58
Bogart 30622
(706)725-7184
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Ball, Milner S.
CaldwelJProfessor of
Constitutional Law
Rm: 309
Loc: Law School Bldg
(706)542-5236
Hm: 195 Tamarack Dr
Athens 30605
(706)549-6778
Beaird,Ralph
Dean & Faculty Emeritus
Rm: A107
Loc: Law Annex
(706)3544000
Hm: 360 Dogwood Dr
Athens, 30606
(706)549-8631
Birch, Jill C.
Director
Rm: 215
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Alumni Programs
(706)542-5190
11m: 105 SummerpJace
Dr
Winterville 30683
(706)742-2083
Blount, Larry
Associate Professor
Rm: 305
Loc: Law School Bldg
(706)542-5239
11m: 4827 Barnett Shoals
Rd
Athens 30605
(706)548-9473
Boney, Rob
Catalog Assistant
Rm: 107
Loc: Law Annex
(706)542-5091
11m: 2360 W Broad St
#531
Athens 30606
(706)546-8411
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Bonner, Cynthia A.
Senior Secretary
Rm: 313
Loc: Rusk Hall
Department/Faculty:
Phillips, Heald,
ElJington, Chaffin,
Beard
(706)542-9357
11m: 150 E Whitehead
Terr
Athens 30606
Bramlett, Kay
Senior Secretary
Rm: 318
Loc: Rusk Hall
Department/Faculty:
Patterson, WelJman,
LeavelJ, Smith,
Larson
(706)542-1195
11m: Rt 1 Box 65
Winterville 30683
(706)742-8053
Brannen, Barney L., Jr.
Executive Director
Loc: 248 Prince Ave
Department/Faculty:
ICLE
(706)369-5664
11m: 240 Tanglewood Dr
Athens 30606
(706)543-4394
Brussack, Robert D.
Professor of Law
Rm: 211
Loc: Law School Bldg
(706)542-5166
11m: 180 Tamarack Dr
Athens 30605
(706)548-6651
Burkes, Kathy
Admin Secretary
Rm: 316
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Prosecutorial Clinic,
Public Interest, Ball,
Jenkins, Larson,
White
(706)542-6513
Hm: 1131 Hollow Cr Ln
Watkinsville 30677
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Burnett, Anne
Foreign & Int'l Librarian
Rm: A205
Loc: Law Annex
(706)542-5298
11m: 1221 White Oak Dr
Athens 30606
(706)208-9464
Cabe, TellDil1e
Custodian
Loc: Law School Bldg
DepartmentlFaculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
11m: Box 806
Athens 30633
(706)795-3032
Carlson, RomlId L.
Fuller E Callaway
Professor of Law
Rm: 219
Loc: Law School Bldg
(706)542-5186
11m: 283 Skyline Pkwy
Athens 30606
(706)548-6771
Carpenter, Mary
Custodian
Loc: Law School Bldg
(706)542-2150
11m: 798 Branch St
Athens 30601
Carson, Sherry G.
Conference Coordinator
Rm: 123
Loc: Rusk Hall
DepartmentlFaculty:
ICJE
(706)542-7403
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Chaff'm, Verner F.
Callaway Professor
Emeritus
Rm: 304
Loc: Rusk Hall
(706)542-5235
11m: 510 Riverview Rd
Athens 30606
(706)543-5826
Cleveland, Cecilia P.
Reference/Faculty
Services Coordinator
Rm: 270C
Loc: Law Library
(706)542-3825
11m: 555 Caldwell Cir
Athens 30605
(706)549-4622
Coenen, Dan
Professor of Law
Rm: 326
Loc: Rusk Hall
(706)542-5301
11m: 760 Rambling Rd
Athens 30606
Collins, Amanda
Senior Secretary
Rm: 313
Loc: Rusk Hall
(706)542-5220
Department/Faculty:
Wharton, Nesset,
McCann, Ponsoldt,
Coenen
11m: Rt 3 Box 10
Hull 30646
Cooke, Phyllis R.
Alumni Development
Specialist
Rm: 241
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Alumni Programs
(706)542-7959
11m: 538 Woods Br Rd
Commerce 30529
(706)335-5252
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DalImeyer, Dorinda G.
Research Director
Rm: 227
Loc: Rusk Hall
Department!Faculty:
Rusk Center
(706)542-5141
11m: Rt 4 Box 4049
Danielsville 30633
(706)795-2457
Darden, Cora Mae
Custodian
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
11m: 1741 Hancock Ave
Athens 30601
(706)543-1055
Davis, Samuel M.
Assoc. V.P. for Academic
Affairs & Allen Post
Professor of Law
Rm: 110
Loc: Old College
(706)542-8947
11m: 4415 Barnett Shoals
Rd
Athens 30605
(706)548-2955
Downs, Bertis E., IV
Adjunct Professor
Rm: 214
Loc: Law School Bldg
(706)542-5191
11m: 738 Cobb St
Athens 30606
(706)543-5033
Drake, Priscilla
Custodian
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
11m: 151 Lombardy Dr •
Athens 30601
(706)369-3810
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Drew, Clair R.
Sr Admin Secretary
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Kurtz, Spurgeon,
Adjunct Profs
(706)542-5226
11m: PO Box 484
Commerce 30529
(706)335-6373
Duderwicz, Diana
Asst Catalog Librarian
Rm: AI06
Loc: Law Annex
(706)542-5597
11m: 300 Venita Dr
Athens 30606
(706)353-1670
Dudley, Lind:i A.
Degree Program Specialist
Rm: 1090
Loc: Law School Bldg
DepartmentJFaculty:
Registrar & Student
Affairs
(706)542-5182
11m: 255 Cedar Springs
Dr
Athens 30605
(706)546-6301
Dunn, Shannon
Library Assistant
Rm: A108
Loc: Law Annex
(706)542-5117
Dupre, Anne Proffitt
Assistant Professor
Rm: 311
Loc: Law School Bldg
(706)542-5294
11m: 332 Woodhaven Dr
Athens 30605
(706)613-9427
Eaton, Thomas A.
J. Aiton Hosch Professor
of Law
Rm: 205
Loc: Law School Bldg
(706)542-5177
Hm: 180 Gatewood PI
Athens 30607
(706)548-4061
Eddins, Robbie
Administrative Secretary
Rm: 107
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Legal Career
Services
(706)542-7568
Hm: PO Box 61
Commerce 30529
(706)335-7191
Elkins, Rebecca R.
Administrative Secretary
Rm: 123
Loc: Rusk Hall
Department/Facuity:
ICJE
(706)542-7491
Hm: Rt 2 Box 931
Hull 30646
(706)548-7343
ElIington,C.Ronaid
J. Aiton Hosch Professor
of Law
Rm: 331
Loc: Rusk Hall
(706)542-5215
Hm: 135 Beaver Tr
Athens 30605
(706)5434684
Fielding, Mary Louise
Administrative Secretary
Rm: 219
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Brussack, Carlson,
Hellerstein,
McDonnell
(706)542-5185
Hm: 2700 Oliver Br Rd
Watkinsville 30677
(706)769-6214
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Fitzgerald, Rosalie
Building Supervisor
Rm: 137A
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
11m: 203 Daley Ave
Winder 30680
(770)867-5030
Ford, Richard L.
Adjunct ProfessorlMoot
Court Advisor
Rm: 217
Loc: Law School Bldg
(706)542-5123
11m: 485 Highland Ave
Athens 30606
(706)549-9484
Fowler, Laurie A.
Adjunct Professor
Rm: 242
Loc: Law School Bldg
(706)546-7507
Friedland, Steven
Visiting Professor
Rm: 210
Loc: Law School Bldg
(706)542-5169
Hm: 185 Kings Rd
Athens 30606
(706)548-6407
Gabriel, Russell
Director
Loc: 160 Washington St
Department/Faculty:
Legal Aid Clinic
(706)369-6440
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Galvin, Marc A.
Registrar/Student Affairs
Rm: 109C
Loc: Law School Bldg
(706)542-0335
Hm: 1130 Victoria
Crossing
Watkinsville 30677
(706)769-1037
Gauthreaux, Jan
Accounting Assistant
Rm: 102
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Budget
(706)542-3353
Hm: 33 Pine Hollow
Athens 30601
(706)548-0664
Gimenez, Maria Eugenia
Research Coordinator II
Loc: Rusk Center
DepartmentlFaculty:
Rusk Center,
Graduate Legal
Studies
(706)542-7875
Hm: III Milledge Cir #3
Athens 30606
(706)613-0273
Griffeth, Dennis M.
Director
Rm: 136B
Loc: Law School Bldg
DepartmentlFaculty:
Computer Services
(706)542-1941
Hm: 195 Wood Valley Ln
Athens 30606
(706)354-1976
Hale, Allison G.
Instructor
Rm: 321
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5827
Hm: 518 N Alexander
Ave
Washington 30673
(706)678-5303
Hampton, Martha N.
Librarian m
Rm: A103
Loc: Law Annex
Department/Faculty:
Acquisitions
(706)542-5081
Hm: 620 West Lake Dr
Athens 30606
(706)543-9517
Haynes, Willimenia L.
Senior Secretary
Rm: 319
Loc: Law School Bldg
DepartmentlFacuIty:
Blount, Dupre,
Hale, Huszagh,
Nagareda, Surrency
(706)542-5112
Hm: PO Box 321
Athens 30603
(706)546-4436
Heald, Paul J.
Associate Professor
Rm: 308
Loc: Rusk Hall
(706)542-7989
Hm: 134 Buckeye Branch
Athens 30605
Hellerstein, Walter
Professor of Law
Rm: 209
Loc: Law School Bldg
(706)542-5175
Hm: 239 Westview Dr
Athens 30606
(706)353-0865
Huszagh, Fredrick W.
Professor of Law
Rm: 308
Loc: Law School Bldg
(706)542-5940
Hm: 151 E Clayston St
Athens 30603
(706)369-0042
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Jenkins, Wendy M.
Director
Rm: 318
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Prosecutorial Clinic
(706)542-5212
Hm: 1785 Potomac Ct
Lawrenceville 30243
(770)995-8840
Jennings, Robin L.
Administrative Secretary
Rm: 108
Loc: Law School Bldg
DepartmentlFaculty:
Legal Career
Services
(706)542-7541
Hm: 1300 Astondale Rd
Bishop 30621
(706)769-0263
Johnson, Brenda Sue
Senior Secretary
Rm: 229
Loc: Rusk Hall
DepartmentlFaculty:
Rusk Center
(706)542-5137
Hm: Rt 2 Box 447
Hull 30646
(706)353-0107
Kennedy, Giles W.
Director
Rm: 213
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Admissions,
Facilities
(706)542-7060
Hm: 105 Indian Lake Ct
Athens 30605
(706)548-8907
Kirch, Beth S.
Director
Rm: 104
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Legal Career
Services
(706)542-7541
Hm: 3271 Ga Hwy 59
Commerce 30529
(706)335-4427
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Kurtz, Paul M.
Associate Dean &
J. Alton Hosch Professor
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg
(706)542-7140
11m: 362 W Cloverhurst
Athens 30606
(706)543-5016
LeaveD, Robert N.
Alumni Association
Professor Emeritus
Rm: 325
Loc: Rusk Hall
(706)542-5098
11m: 930 Spring St
P.O. Box 682
Washington 30673
(706)678-7814
Lester, Joy N.
Administrative Secretary
Rm: 213
Loc: Law School Bldg
DepartmentlFaculty:
Admissions
(706)542-7060
Logan, Joan
Accounting Asst
Rm: AlO4
Loc: Law Annex
Department/Faculty
Acquisitions
(706)542-5080
11m: 1308 S Madison
Ave
Monroe 30655
Love, Sarajane
Associate Professor
Rm: 204
Loc: Law School Bldg
(706)542-5176
11m: 1091 E Greystone
Ln
Watkinsville 30677
(706)769-1746
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Mauldin, Ken
Ajunct Professor
Loc: Law School Bldg
(706)613-3215
11m: 373 Hampton Ct
PO Box 652
Athens 30603
(706)353-8662
McCann, Margaret (peg)
Instructor
Rm: 330
Loc: Rusk Hall
Department/Faculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5219
McDonneD, Julian B.
John A. Sibley Professor
Rm: 208
Loc: Law School Bldg
(706)542-5183
11m: 42 N Stratford Dr
Athens 30605
(706)549-8895
McGrath, Margaret L.
Library Assistant n
Loc: Law Library
(706)542-1922
Mettenberger, Tammy
Senior Secretary
Rm: 242A
Loc: Law School Bldg
(706)548-5188
Department/Faculty:
Griffeth, Mitchell,
Pharr, Wilkes, Stu
Organizations
11m: 62 Harden Hill Rd
Watkinsville 30677
(706)769-8394
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Miller, Myrtle S
Library Assistant
Loc: Law Library
542-1923
Hm: 2091 S Milledge
Ave, Apt C56
Athens 30605
(706)369-1226
MitcheD, Elaine K.
Director
Rm: 103
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Budget, Personnel
(706)542-5625
Hm: 300 Woodlake Dr
Athens 30605
(706)549-2619
Mitchem, Kathy
Conference Facilitator
Rm: 123
Loc: Rusk Hall
Department/Faculty:
ICJE
(706)542-7402
Hm: PO Box 424
Athens 30603
Nagareda, Richard ADen
Assistant Professor
Rm: 306
Loc: Law School Bldg
(706)542-5433
Hm: 154 Bent Tree Dr
Athens 30606
(706)546-4434
Nagareda, Ruth Henning
Instructor
Rm: 303
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5144
Hm: 154 Bent Tree Dr
Athens 30606
(706)546-4434
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Nesset-SaIe, Jo Carol
Adjunct Faculty
Loc: 160 Washington St
Department/Faculty:
Legal Aid Clinic
(706)369-6440
11m: 1031 Canyon Cr Rd
Watkinsville 30677
Nesset, Curtis
Instructor
Rm: 306
Loc: Rusk Hall
Department/Faculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5277
11m: 1031 Canyon Cr Rd
Watkinsville 30677
(706)208-8742
Nix, Janie M:
Custodian IT
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
11m: PO Box 692
Hull 30646
(706)725-0869
Pages, Jose' R.
Associate Director
Rm: 260A
Loc: Law Library
Department/Faculty:
Library
(706)542-5083
11m: 250 Robinhood Ct
Athens 30606
(706)543-3547
Parker, Nelda D.
Design & Production
Manager
Rm: 230
Loc: Rusk Hall
DepartmenUFaculty:
Schoenbaum
(706)542-7875
11m: 350 Best Dr
Athens 30606
(706)546-9890
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Parten, BoDDie M.
Senior Secretary
Rm: 322
Loc: Law School Bldg
DepartmenUFaculty:
Sentell, Wells, Rees,
C. Watson,
Nagareda
(706)542-5146
11m: Rt 2 Box 327A
Colbert 30628
(706)788-2404
Patterson, L. Ray
Pope Brock Professor
Rm: 327
Loc: Rusk Hall
(706)542-5145
11m: 163 Westview Dr
Athens 30606
(706)549-5816
Pharr, Kathy R.
Director
Rm: 216
Loc: Law School Bldg
DepartmenUFaculty:
Communications &
Public Relations
(706)542-5172
11m: 322 Harrison Ln
Winder 30680
Phillips, Waher Ray
Talmadge Professor
Rm: 324
Loc: Rusk Hall
(706)542-5207
11m: 310 Red Fox Run
Athens 30605-4409
(706)549-7811
Ponsoldt, James F.
Professor of Law
Rm: 328
Loc: Rusk Hall
(706)542-5209
11m: 305 Great Oak Dr
Athens 30605
(706)548-4821
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Puckett, E. Ann
Director & Professor of
Law
Rm: A206
Loc: Law Annex
DepartmenUFaculty:
Law Library
(706)542-5078
11m: 479 Sandstone Dr •
Athens 30605
(706)369-8141
Ramsey, Carol
Librarian ill
Rm: AI05
Loc: Law Annex
(706)542-5082
Hm: 270 Victoria St
Commerce 30529
(706)335-5779
Reaves, Richard D.
Executive Director
Rm: 127
Loc: Rusk Hall
DepartmenUFaculty:
ICJE
(706)542-5150
Hm: 130 Plantation Dr
Athens 30605
(706)549-4898
Rees, John B., Jr.
Law School Association
Professor
Rm: 310
Loc: Law School Bldg
(706)542-5214
Hm: 295 Tanglewood Dr
Athens 30606
(706)353-2877
Roseboro, Gregory Lynn
Assistant Director
Rm: 109B
Loc: Law School Bldg
DepartmenUFaculty:
Student Affairs
(706)542-5187
Hm: 275 McDuffie Dr
Athens 30605
(706)548-9720
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Sachs, Margaret V.
Professor of Law
Rm: 206
Loc: Law School Bldg
(706)542-7282
11m: 458 Highland Ave
Athens 30606
(706)613-9628
Satterfield, Jeffery L.
Acquisitions Assistant
Rm: A102
Loc: Law Annex
Department/Faculty:
Hampton, Logan,
Pages
(706)542-5588
11m: 4671 Mars Hill Rd
Bogart 30622
(706)725-2134
Scherr, Alexander
Director '
Rm: 315
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Civil Clinics
(706)542-6510
11m: 1395 Belmont Rd
Athens 30605
(706)208-8567
Schoenbawn, Thomas J.
Rusk Professor
Rm; 228
Loc: Rusk Hall
Department/Faculty:
Rusk Center
(706)542-5140
11m: 1091 E Greystone
Ln
Watkinsville 30677
(706)769-1746
Sentell, R. Perry, Jr.
Carter Professor
Rm: 320
Loc: Law School Bldg
(706)542-5147
11m: 112 Woodhaven
Terr
Athens 30606
(706)548-2667
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Sikes, Janet
Administrative Secretary
Rm: 127
Loc: Law School Bldg
DepartmentlFaculty:
Development/Law
School Fund
(706)5542-7639
11m: 1203 Brent Way
Winder 30680
(770)867-9894
Smith, Ann
Senior Serials Assistant
Rm: A102
Loc: Law Annex
(706)542-5053
11m: 4745 US Hwy 441
Nicholson 30565
(706)757-3010
Smith, James C.
Professor of Law
Rm: 303
Loc: Rusk Hall
(706)542-5210
11m: 110 Snapfinger Dr
Athens 30605
Smith, Mildred Raye Y.
Sr Admin Secretary
Rm: 338
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Wilner, International
& Graduate Legal
Studies
(706)542-5211
11m: PO Box 6591
Athens 30604
(706)549-2306
Smith, Nancy D.
Publication Specialist
Rm: A300
Loc: Library Annex
Department/Faculty:
Law Review, Int'l.
& Comparative
Law, Intellectual
Property Law
(706)542-7286
11m: 205 Pendleton Dr
Athens 30606
(706)369-7661
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Spainhour, Elizabeth
Library Assistant
Rm: A101
Loc: Law Annex
(706)542-5149
Spurgeon, Edward D.
(Ned)
Dean & Professor of Law
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg
(706)542-7140
11m: 290 McWhorter Dr
Athens 30606
(706)613-9198
Surrency, Erwin C.
LibrarianlProfessor
Emeritus
Rm: 302
Lac: Law School Bldg
(706)542-5087
11m: 1320 Hickory Hill
Dr
Watkinsville 30677
(706)769-6324
Tanner, Jane
Conference Coordinator
Rm: 123
Loc: Rusk Hall
Department/Faculty:
ICIE
(706)542-7401
11m: PO Box 161
895 Poplar St
Monroe 30655
(770)267-5597
Terrell, Emma P.
Secretary to the Dean
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Spurgeon
(706)542-7140
11m: Rt 2 Box 133
Colbert 30628
(706)543-2337
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Turnbull, Heather
Circulation Manager
Loc: Law Library
(706)542-1922
11m: 8 Cloverhurst Ct
#1
Athens 30605
(706)548-5999
Urdanivia, Carmen
Administrative Secretary
Rm: A203
Loc: Law Annex
(706)542-8480
Watson, Camilla
Associate Professor
Rm: 307
Loc: Law School Bldg
(706)542-5208
11m: 190 Tanglewood Dr
Athens 30606
Watson, Carol A.
Computer Services
Librarian
Rm: A204
Loc: Law Annex
(706)542-7365
11m: 290 Westview Dr
Athens 30606
(706)549-4065
Watson, William A.J.
(Alan)
Ernest P. Rogers
Professor
Rm: 201
Loc: Law School Bldg
(706)542-5566
11m: 190 Tanglewood Dr
Athens 30606
(706)353-7384
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Wellman, Richard V.
Alston Professor Emeritus
Rm: 233
Loc: Rusk Hall
(706)542-5174
11m: 190 Tipperary Rd
Athens 30606
(706)549-1718
Wells, Michael
J. Alton Hosch Professor
Rm: 304
Loc: Law School Bldg
(706)542-5142
11m: 161 Catawba Ave
Athens 30606
Wharton, Cathleen S.
Director
Rm: 307
Loc: Rusk Hall
Department/Faculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5243
White, Rebecca Hanner
Associate Professor
Rm: 313
Loc: Law School Bldg
(706)542-5237
11m: 315 Riverview Rd
Athens 30606
(706)353-0122
Wilkes, Donald E., Jr.
Professor of Law
Rm: 207
Loc: Law School Bldg
(706)542-5179
11m: 350 Oaktree Sq
Athens 30606
(706)549-8986
8
Wilner, Gabriel M.
Kirbo Professor of Int'l.
Law, Assoc. Dean
Rm: 314
Loc: Law School Bldg
DepartmentlFaculty:
Int'!. & Graduate
Legal Studies
(706)542-5238
11m: 100 Fortson Cir
Athens 30602
(706)546-5786
Wilson, Delores
Custodian
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
11m: Rt 1 Box 58H
Colben 30628
(706)742-2192
Wurst, Charlie
Director
Rm: 129
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Development
(706)542-7985
11m: 125 Clyde Rd
Athens 30605
(706)546-5413
Yancey, Richard A.
Director
Rm: 127
Loc: Law School Bldg
Department/Faculty:
Law School Fund
(706)542-7637
11m: 199 University Dr
Athens 30605
(706)5464556
FIRST -YEAR CLASS
Abraham, Edward C.
"Eddie"
Addr: 112 Foundry St
#13
Athens 30601
(706)354-1863
Ugrad: FSU
HmTwn: St Mtn GA
SeelBox: Y-11796
Aiello, Thomas B.
"Tom"
Addr: 655 E Campus Rd
#13
Athens 30605
(706)227-9704
Ugrad: UClDavis
HmTwn:
SeelBox: Z-11797
Alexander, Robert D.
"Rob"
Ugrad: Presbyterian C
HmTwn: LaGrange GA
SeelBox: Y-21798
Alford, Walter C.
"Carlton"
Addr: 265 Greenerest
Dr
Athens 30605
(706)36-8278
Ugrad: UGA
HmTwn:
SeelBox: Z-11799
Almeida, John P.
"John"
Addr: 2360 W Broad St
Athens 30606
Ugrad: C/Holy Cross
HmTwn: Danvers MA
SeelBox: Z-5/800
Autrey, Jane K.
"Kern "
Addr: 780 Gaines Seh
Rd
Athens 30605
(706)613-2657
Ugrad: Vassar C
HmTwn: Valdosta GA
See/Box: X-2/801
Ayoub, John B.
Ugrad: UGA
SeelBox: Z-3/802
Bachman, Charles L.
"Chuck"
Addr: 2360 W Broad St
J-12
Athens 30606
(706)613-0623
Ugrad: Vanderbilt U
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Z-4/803
Baggett, Ted C.
"Ted"
Addr: 1000 Lakeside Dr
#255
Athens 30605
Ugrad: Emory U
HmTwn: Lithonia GA
SeelBox: Z-5/804
Bang, Teddy T.
"Ted"
Addr: 190 Baxter Dr
#414
Athens 30606
(706)549-5849
Ugrad: Brown U
HmTwn: Marietta GA
SeelBox: X-3/805
9
Barron, Brandon M.
"Brandon"
Addr: 210 Appleby
Mews #206A
Athens 30605
(706)546-6206
Ugrad: Furman U
HmTwn: Gainesville GA
SeelBox: Z-1I806
Basaraba, Brianna J.
"Brianna "
Addr: 270-6 Phidias
Ave
Athens 30605
(706)208-9770
Ugrad: GA Tech
HmTwn: Marietta GA
See/Box: Z-2/807
Bassinger, Kenneth D.
"Kenneth"
Ugrad: LSU
SeelBox: Y-3/808
Beall, Katherine W.
"Katy,
Addr: 1570 S Lumpkin
St #8
Athens 30605
(706)549-1733
Ugrad: UGA
SeelBox: Z-1I809
Benson, Matthew P.
"Matt"
Addr: 90 Deerwood Ln
Jefferson 30549
Ugrad: Mercer U
HmTwn: Jefferson GA
See/Box: Y-2/810
Benton, Susan J.
"Jill"
Addr: 235 Sycamore Dr
#U-5
Athens 30606
(706)354-1872
lJgrad: Ohio U
HmTwn: Mingo Junction
OH
SeclBox: Z-3/811
Black, Karen M.
"Karen"
Addr: 132 E Cloverhust
Ave #C-3
Athens 30605
(706)227-9657
Ugrad: UGA
HmTwn: Snellville GA
SeclBox: Z-1I812
Blackwell, Keith
"Earl"
Addr: 168 Scandia Cr
#3
Athens 30605
(706)548-9015
Ugrad: UGA
HmTwn: Ball Ground GA
SeclBox: Z-5/813
Bledsoe,~~D.
"Melissa"
Addr: 132 Woodlake Dr
#235
Athens 30606
(706)546-4303
Ugrad: Duke U
HmTwn: Nashville TN
SeclBox: Y-1I814
Bleecker, John T.
"John"
Addr: 192 VFW Dr
Watkinsville
30677
(706)769-0636
Ugrad: Elizabethtown C
HmTwn: York PA
SeclBox: X-4/815
Bolton, ~elissa D.
"Melissa"
Addr: 264 E Clayton St
#4
Athens 30601
(706)369-7965
Ugrad: U S Carolina
HmTwn: Cayce SC
SeclBox: Y-4/816
Boyd, Eskunder R
"Eskunder"
Addr: 210 Lavender Rd
Athens 30606
Ugrad: St Mary's CIMD
HmTwn: Upper Marlboro
MD
SeclBox: X-5/817
Brackett, Kimberly A.
"Kimberly"
Addr: 110 Chateau Ct
#18
Athens 30606
(706)613-1493
Ugrad: U of OK
HmTwn: Norman OK
SeclBox: Y-3/818
Brumby, Lee D.
"Lee"
Addr: 2165 S Milledge
Ave B-2
Athens 30605
Ugrad: Davidson C
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Z-1I819
Bryant, WilUam R.
"William"
Addr: 393 Oconee St
Unit #5
Athens 30601
(706)208-1505
Ugrad: Duke U
HmTwn: Warner Robins
GA
See/Box: X-2/820
10
Burton, Amy E.
"Amy"
Addr: 350 S Pope St
#8
Athens 30605 •
Ugrad: UGA
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Z-3/102
Butler, Susan L.
"Susan"
Addr: 116 Cross Cr PI
#4
Athens 30605
(706)353-0274
Ugrad: Ga State U
HmTwn:
SeclBox: Y-41103
Byrum, Philip B.
"Philip"
Addr: 193 Hidden Hills
Ln
Athens 3065
(706)546-5228
Ugrad: Emory U
HmTwn: Chattanooga TN
SeclBox: Y-2/104
Carr, Christopher M.
"Chris"
Addr: 284 Old Will
Hunter Rd #A-l
Athens 30606
(706)548-3356
Ugrad: UGA
HmTwn: Dunwoody GA
SeclBox: Y-3/105
Caveney, Adam S.
"Adam"
Addr: 395 Forest Hghts
Dr
Athens 30606
(706)548-3173
Ugrad: Tulane U
HmTwn: Athens GA
See/Box: Y-4/107
Cazier, David H.
"David"
Addr: 2360 W Broad St
#303
Athens 30606
Ugrad: BYU
HmTwn: Athens GA
Sec/Box: Y-4/107
Clark, Joy R.
"Joy"
Addr: 100Westchester
Ln #13
Athens 30606
(706)227-9253
Ugrad: Emory U
HmTwn: Forsyth GA
Sec/Box: Z-2/108
Clay, Charles L.
"Chuck"
Addr: 210 Appleby
Mews #206
Athens 30605
(706)546-6206
Ugrad: Furman U
HmTwn: Lakemont GA
Sec/Box: Z-3/109
Cline, John D.
"John"
Ugrad: UGA
Sec/Box: Y-l/110
Cloud, Caren E.
"Caren"
Addr: 247 E
Washington St
#305
Athens 30601
(706)227-9447
Ugrad: Clark Atlanta U
HmTwn:
Sec/Box: Z-2/111
Coleman, Alicia E.
"Alicia"
Addr: 2091 S Milledge
Ave #A-30
Athens 30605
(706)613-5860
Ugrad: FL Ag & Mech U
HmTwn: Louisvile KY
See/Box: X-4/114
Coomer, Christian A.
"Christian"
Addr: 195 Sycamore Dr
#H-7
Athens 30606
(706)227-0487
Ugrad: Lee C
HmTwn: Baldwin GA
Sec/Box: X-5/115
Cope1and, Gwin E.
"Gwin"
Addr: 200 Sycamore Dr
#125
Athens 30606
Ugrad: Auburn U
HmTwn: Decatur AL
Sec/Box: Y-l/116
Cowan, Jeffrey P.
"Jeff"
Addr: 1050 S Lumpkin
St#608
Athens 30605
(706)355-9920
Ugrad: UCLA
HmTwn: Modesto CA
Sec/Box: Z-4/117
Cowart, Jennifer G.
"Jennifer"
Addr: 110 Inn Dr
#67
Athens 30605
(706)369-8776
Ugrad: UVA
HmTwn: St Mtn GA
Sec/Box: Y-2/118
11
Cox, Braden E.
"Braden"
Addr: 290 Appleby Dr
#270
Athens 30605
(706)208-0067
Ugrad: UGA
HmTwn: Marietta GA
Sec/Box: Z-5/119
Cox, Jill E.
"Jill
Addr: 363 Morton Ave
Apt A
Athens 30605
(706)549-4291
Ugrad: UGA
HmTwn: Marietta GA
Sec/Box: Z-5/119
Crawford, Shannon L.
"Shannon"
Addr: PO Box 81223
Athens 30608
(706)353-7071
Ugrad: Morehouse C
HmTwn: NJ
Sec/Box: Y-l/121
Culbreath, Kealin M.
"Kealin"
Addr: PO Box 414
Athens 30609
(706)357-0196
Ugrad: Emory U
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Z-3/122
Daldry, AmyLynn
"Amy"
Addr: 2360 W Broad
St #527
Athens 30606
(706)369-9255
Ugrad: NW State U of
Louisiana
HmTwn: Perry GA
Sec/Box: Z-4/123
Daniels, Tria A.
"Tria"
Addr: 110-5 Phidias
Ave
Athens 30605
(706)548-9561
Ugrad: Wake Forest U
HmTwn: Statesville NC
See/Box: Y-4/124
Davis, Elizabeth E.
"Beth"
Addr: 160 Dudley Dr
#557
Athens 30606
(706)613-7950
Ugrad: Agnes Scott C
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: Y-1I126
Davis, Thomas G.
"Thomas"
Addr: 183 Riverdale Dr
Athens 30605
(706)208-8571
Ugrad: Augusta C
HmTwn: Athens GA
SeclBox: X-2/125
Dean, Jason A.
"Jason"
Addr: 121 St Andrews
Ct
Athens 30605
(706)546-5361
Ugrad: VA Polytech lost
& State U
HmTwn:
SeelBox: Y-2/127
Dickey, Melissa A.
"Melissa"
Addr: 1570 S Lumpkin
St #10
Athens 30605
(706)546-9288
Ugrad: UGA
HmTwn: Albany GA
SeclBox: X-3/128
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Doyle, Clement C.
"Clem"
Addr: 185 N Hull St
#2
Athens 30601
(706)543-6544
Ugrad: Princeton U
HmTwn: Athens GA
SeclBox: Z-5/129
Dworin, Jason R.
"Jason"
Addr: 165 Greenwood
Ln
Athens 30605
(706)543-5450
Ugrad: FSU
HmTwn: Cocoa FL
SeclBox: Z-I/130
Eastman, Zachary M.
"Zach"
Addr: 475 Baldwin St
#37
Athens 30605
(706)369-3465
Ugrad: Davidson C
HmTwn: Athens GA
SeclBox: Y-3/131
Edmons, Michael S.
"Michael"
Ugrad: USC
HmTwn:
SeclBox: Y-1I132
Elder, Kimberly L.
"Kim"
Addr: 280 Woodhaven
Pkwy
Athens 30606
(706)543-3094
Ugrad: UNC/Chapel Hill
HmTwn: Athens GA
SeclBox: Z-5/133
12
Elsevier, John P.
"Patrick"
Addr: 200 Sycamore Dr
#322
Athens 30606 •
(706)548-8477
Ugrad: Spring Hill C
HmTwn: Mobile AI
SeclBox: Y-2/134
Epps, Richard A.
"Richard"
Ugrad: UGA
HmTwn: Bainbridge GA
SeclBox: X-4/135
Etheridge, Mark S.
"Mark"
Addr: 315 S Pope St
#8
.Athens 30605
(706)549-4029
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: Y-2/137
Evans, Sara A.
"Sally"
Addr: 195 Sycamore Dr
#H5
Athens 30606
(706)227-9824
Ugrad: U St Thomas
HmTwn: Norcross GA
SeclBox: X-5/139
Faucher, Mary M.
"Marie"
Addr: PO Box 921459
Norcross 30092
(770)840-9309
Ugrad: UGA
HmTwn: Norcross GA
SeclBox: X-5/139
Photo
Not
Available
Feeney, Ryan B.
"Ryan"
Ugrad: Rhodes C
HmTwn: Cumming GA
SecfBox: Y-4/14O
Feingold, Stephanie E.
"Steph"
Addr: 380 Picadilly Sq
Apt 1-8
Athens 30605
(706)227-9408
Ugrad: Georgetown U
HmTwn: Newton MA
SecfBox: X-2/141
Fink, Micah B.
"Mike"
Addr: 193 Highland
Park Dr
Athens 30605
(706)543-4152
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Z-3/142
Flythe, Edward J.
"John"
Addr: 755 W Hancock
Ave #29
Athens 30601
(706)369-3697
Ugrad: UGA
HmTwn: Augusta GA
SecfBox: Y-1I143
Friese, Stephanie L.
"Stephanie"
Addr: 935 Baxter St
#23
Athens 30606
(706)613-6967
Ugrad: Stetson U
HmTwn: Cuthbert GA
Sec/Box: Z-5/144
Fuller, James C.
"James"
Addr: 150 Rebecca PI
Athens 30605
(706)549-7340
Ugrad: UGA
HmTwn: Dalton GA
Sec/Box: X-2/145
Gardner, Kellie M.
"KeIlie"
Addr: 935 Baxter St
#23
Athens 30606
(706)613-0369
Ugrad: Rollins C
HmTwn: Albany GA
SecfBox: Z-4/146
Gartin, Laura F.
"Laura "
Addr: 315 S Pope St
#Athens 30606
(706)227-0938
Ugrad: Vanderbilt U
HmTwn: Woodstock GA
SecfBox: Y-3/147
Gartman, Kristen L.
"Kristen"
Addr: 123 Ashley Cir
#Athens 30605
(706)549-5016
Ugrad: U S AL
HmTwn: Mobile Al
SecfBox: X-1I148
Gelchion, Lori A.
"Lori"
Addr: 132 Woodlake PI
Apt 623
Athens 30606
Ugrad: UVA
HmTwn:
See/Box: X-3/149
13
Gibson, Alan J.
"Alan"
Addr: 475 Baldwin St
#26
Athens 30605
(706)546-8546
Ugrad: Oglethorpe U
HmTwn: Jasper GA
SecfBox: X-4/150
Gibson, Demetria N.
"Nicole"
Addr: 104 Barrington
Dr #2
Athens 30605
(706)227-2179
Ugrad: UGA
HmTwn: Forsyth GA
SecfBox: Y-4/151
Goodspeed, Jonathan E.
"Jonathan"
Addr: 290 Appleby Dr
Athens 30605
(706)208-0067
Ugrad: IN U
HmTwn: Knightstown IN
SecfBox: X-1I152
Gore, Jeffrey M.
"Jeff"
Addr: 100 Ramona Rd
#250
Athens 30605
(706)369-7398
Ugrad: Vanderbilt U
HmTwn: Oklahoma City
OK
See/Box: X-2/153
Grayson, Jennifer 1.
"Jennifer"
Addr: 211 Milledge Terr
Athens 30605
(706)353-3303
Ugrad: UGA
HmTwn: Marietta GA
SecfBox: Z-4/154
Green, Jason B.
"Jason"
Ugrad: Morehouse C
HmTwn:
Sec/Box: X-5/156
Green, Nashekah N.
"Sheekah"
Addr: 137 Nacoochee
Ave #112
Athens 30606
(706)227-0565
Ugrad: Talladega C
HmTwn: Falmouth,
Trelaway
Sec/Box: Y-3/155
Hanks, Marcy A.
"Marcy"
Addr: 200 Sycamore Dr
#125
Athens 30606
Ugrad: Auburn U
HmTwn: Dadeville AL
Sec/Box: X-3/157
Harris, Ronald C.
"Ron"
Addr: 393 Oconee St
#5
Athens 3060 1
(706)208-1505
Ugrad: UNC/Chapel Hill
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Z-5/158
Hawkins, Geoffrey W.
"Geoff'
Addr: 400 Picadilly Sq
#J-15
Athens 30605
(706)227-9793
Ugrad: UNC/Chapel Hill
HmTwn: Durham NC
Sec/Box: Z-l/159
Photo
Not
Available
Hearnburg-Jones, Vanessa
"Leigh"
Addr: 400 Picadilly Sq
Athens 30605
(706)546-0962
Ugrad: Presbyterian C
HmTwn: Carrollton GA
Sec/Box: Y-l/I60
Heath, William A.
"Bil"
Addr: 400 Picadilly Sq
#J-20
Athens 30605
(706)369-0621
Ugrad: Mercer U
HmTwn: Warner Robins
GA
Sec/Box: Y-2/161
Heimberger, Craig S.
"Craig"
Addr: 400 Picadilly Sq
#J-20
Athens 30605
(706)613-1866
Ugrad: U of Richmond
Richmond C
HmTwn: West Chester PA
Sec/Box: Y-3/162
Herron, Scott A.
"Scott"
Ugrad: SUNY/Cortland
HmTwn:
Sec/Box: X-5/163
Higgins, Jennifer A.
"Jennifer"
Addr: 210 E Whitehall
Rd #26B
Athens 30605
(706)549-9736
Ugrad: U FL
HmTwn: Sebastian FL
Sec/Box: X-5/164
14
Photo
Not
Available
Hill, Julia E.
"Julia"
Addr: 315 S Pope 5t
#1
Athens 30605 •
(706)227-0538
Ugrad: Georgetown U
HmTwn: Athens GA
Sec/Box: Z-2/165
Hitch, Scott E.
"Scott"
Addr: 1943 S Lumpkin
St
Athens 30606
(706)354-1741
Ugrad: UGA
HmTwn: Columbus GA
Sec/Box: X-3/166
Holloway, Kelly C.
"Kelly"
Addr: 120 University Dr
Athens 30605
(706)353-7380
Ugrad: Berry C
HmTwn: Rome GA
Sec/Box: X-4/167
Holman, Margaret F.
"Meg"
Addr: Barrington Dr
#117-3
Athens 30605
(706)227-9241
Ugrad: Furman U
HmTwn: Blakley GA
Sec/Box: X-l/168
Holt, John F.
"John"
Addr: 2035 Timothy Rd
#KI06
Athens 30606
(706)227-9775
Ugrad: Oakland U
HmTwn: Detroit MI
Sec/Box: Y-l/169
Homsey, Michele W.
"Michele"
Addr: 285 Oakland Way
Athens 30606
(706)613-9575
Ugrad: U of DE
HmTwn: Wilmington DE
SeclBox: Y-2/170
Hood, Jason P.
"Jason"
Ugrad: UGA
HmTwn: Calhoun GA
SeclBox: X-5/171
Hood, Jeffrey M.
"Jeffrey"
Ugrad: UGA
HmTwn: Calhoun GA
SeclBox: Y-2/172
House, Ashley R.
"Ashley"
Addr: 780 Gaines Sch
Rd #46D
Athens 30605
(706)354-0454
Ugrad: UGA
HmTwn: Valdosta GA
SeclBox: Y-4/173
Houser, Wendy L.
"Wendy"
Addr: 2091 S Milledge
Ave #A17
Athens 30605
(706)208-0924
Ugrad: UGA
HmTwn: Chattanooga TN
SeclBox: X-5/174
Howard, Jennifer L.
"Jen"
Addr: 126 Tamara Ct
Athens 30606
(706)227-0670
Ugrad: Vanderbilt U
HmTwn: Pocahontas AR
See/Box: X-2/176
Howard, Justin R.
"Justin"
Addr: 385 Old Epps Br
Rd #28
Athens 30605
(706)613-1584
Ugrad: UGA
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Z-5/175
Hurley, Katherine B.
"Katie"
Addr: 430 1/2 Milledge
Terr
Athens 30606
(706)546-5799
Ugrad: Emory U
HmTwn: Columbus GA
See/Box: Z-4/177
Ingram, Kerry L.
"Kerry"
Addr: 1554 S Lumpkin
St #1
Athens 30605
(706)353-8844
Ugrad: N GA C
HmTwn: Gainesville GA
SeclBox: Z-5/178
Iredale, William J.
"Jim"
Addr: 245 Riverdale Dr
Athens 30606
(706)369-6856
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: Y-2/179
15
Irwin, Robert C.
"Chris"
Addr: 245 Riverside Dr
Athens 30606
(706)369-6856
Ugrad: Wake Forest U
HmTwn: Dunwoody GA
SeclBox: Y-1/180
Jernigan, Keith A.
"Keith"
Addr: 1660 S Lumpkin
St #13
Athens 30606
(706)27-9419
Ugrad: Vanderbilt U
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: X-3/181
Joachim, Gillen S.
"Gillen"
Addr: 155 Rivermont
Rd
Athens 30606
(706)613-1245
Ugrad: U ofMS
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Z-4/182
Johnson, Aaron J.
"Aaron"
Addr: 1196Mars Hill
Rd #3
Watkinsville
30677
(706)769-3773
Ugrad: BYU
HmTwn: Minneapolis MN
SeclBox: X-4/183
Johnson, Jennifer D.
"Jennifer"
Addr: 132 Woodlake
Dr #123
Athens 30606
(706)227-9396
Ugrad: Mercer U
HmTwn: Canton MS
Sec/Box: Y-2/184
Johnston, Brian M.
"Brian"
Addr: 154 Edgewood
Rd
Athens 30606
(706)208-9327
Ugrad: UGA
HmTwn: Dalton GA
SeclBox: Z-3/185
Jolles, Marcy A.
"Marcy"
Addr: 143 W Paces Dr
Athens 30605
(706)208-8282
Ugrad: UGA
HmTwn: Augusta GA
SeclBox: Y-4/186
Jones, Reginald M.
"Reggie"
Addr: 217 Chattanooga
Ave
Athens 30601
(706)750-1654
Ugrad: C of Wm & Mary
HmTwn: Alexandria VA
SeclBox: Z-4/187
Jones, William P.
"Billn
Addr: Univ of Ga
Morris Hall
Rm 316
Athens 30609
Ugrad: SD School of
Mines & Tech
HmTwn: Rapid City SD
SeclBox: X-5/188
Keen, Elizabeth A.
"Elizabeth "
Addr: 240 Picadilly Sq
Apt CI0
Athens 30605
(706)549-4056
Ugrad: U of MO
HmTwn: Welch OK
See/Box: Y-4/189
Keeton, Donna L.
"Donna II
Addr: 200 Sycamore Dr
#412
Athens 30606
(706)613-6219
Ugrad: U of PA
HmTwn: Florence AI
SeclBox: Z-5/190
Kent, Michael B.
"Mike"
Addr: 230 Sussex Club
Dr #3
Athens 30606
(706)543-0902
Ugrad: U of AL
HmTwn: Sharpsburg GA
SeclBox: Z-5/191
King, April E.
"April "
Addr: 210 Rogers Rd
#Q1l2
Athens 30605
(706)543-1163
Ugrad: Huntington C
HmTwn: Zanesville IN
SeclBox: X-3/l93
King, Jason M.
"Jason"
Addr: 1688 Prince Ave
#402
Athens 30606
(706)543-0403
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Z-3/192
Kuglar, Craig H.
"Craig"
Addr: Univ Tower
131 E Broad St
#407
Athens 30601
(706)227-0286
Ugrad: Emory U
HmTwn: Cedartown GA
SeclBox: Y-l/l94
16
LeBlanc, Justin D.
"Justin"
Addr: 585 Fortson Rd
Athens 30606
(706)227-9122 •
Ugrad: U of VT
HmTwn: Portland ME
SeclBox: X-1I195
Lee, Jungwook
"John"
Addr: 2085 S Milledge
Ave #222
Athens 30605
(706)543-8875
Ugrad: Bob Jones U
HmTwn: Seoul, Korea
SeclBox: X-2/196
LeRoux, Charles M.
"Chase"
Addr: 106 Woodhaven
Pt
Athens 30606
(706)369-7593
Ugrad: Emory U
HmTwn: St Simons Is GA
SeclBox: X-3/197
Lewis, Katherine N.
"Katy"
Addr: 255 Dubose Ave
Athens 30601
(706)549-7356
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: X-l/198
Liptak, Kristi A.
"Kristi"
Addr: 200 Downing
Way Apt I
Athens 30606
(706)208-0218
Ugrad: Wash & Lee U
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: X-5/l99
Longwell, John H.
"John"
Addr: 445 Hale Lane
Athens 30607
(706)613-6854
Ugrad: UVA
HmTwn: Short Hills NJ
SeclBox: Z-5/200
Love, Bradford L.
"Brad"
Addr: 1688 Prince Ave
#101
Athens 30606
(706)227-0974
Ugrad: Presbyterian C
HmTwn: Glennville GA
SeclBox: Z-2/201
Loy, Larry D.
"Dan"
Addr: 136 Ashley Cir
#6
Athens 30605
(706)227-0177
Ugrad: Yale U
HmTwn: Conyers GA
SeclBox: Y-3/202
Luciani, Eugene W.
"Gene"
Addr: 300 Rogers Rd
#R204
Athens 30605
(706)369-1514
Ugrad: C ofWm & Mary
HmTwn: Athens GA
SeclBox: Y-4/203
Mackin, Mary F.
"Molly"
Addr: 180 Southview Dr
Athens 30605
(706)353-3862
Ugrad: Georgetown U
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: X-5/204
Mann, Melissa S.
"Melissa'
Addr: 340 Duncan Spgs
Rd
Athens 30606
(706)208-8981
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: Y-2/205
Mapes, Rachele C.
"Rachele"
Addr: 251 Wakefield Tr
Athens 30605
(706)208-1904
Ugrad: UNC/Chapel Hill
HmTwn: Grand Blanc MI
SeclBox: Z-l/206
McCleary, Michael J.
"Mike"
Addr: 1280 Katie Ln
Watkinsville
30677
(706)769-1392
Ugrad: U of Notre Dame
HmTwn: Kettering OH
SeclBox: Z-4/208
McClure, Elizabeth J.
"Liz"
Addr: 145 Chateau Terr
#4
Athens 30606
(706)369-0333
Ugrad: Emory U
HmTwn: Bradenton FL
SeclBox: Y-3/209
McCord, Susan E.
"Susan"
Addr: 141Wilkerson St
AptB
Athens 30601
(706)353-3061
Ugrad: UGA
HmTwn: Augusta GA
SeclBox: Y-4/21O
17
McFarland, Catherine J.
"Catherine"
Addr: 200 Sycamore Dr
#412
Athens 30606
Ugrad: U of Miami
HmTwn:
SeclBox: Z-3/211
McNatt, Heather B.
"Heather"
Addr: 180-3 Acropolis
Dr
Athens 30605
(706)227-0811
Ugrad: Geo Wash U
HmTwn: Uvalda GA
SeclBox: X-l/213
McRae, Colin A.
"Colin"
Addr: 100 Stone Mill
Run #49
Athens 30605
(706)543-3550
Ugrad: Yale U
HmTwn: Savannah GA
SeclBox: Z-4/214
Meeks, Kevin G.
"Kevin'
Addr: 297 Peabody St
#15
Athens 30605
(706)546-1219
Ugrad: Duke U
HmTwn: Lawrenceville GA
SeclBox: X-3/215
Merlin, Robert S.
"Rob"
Addr: 2360 W Broad St
Apt J-12
Athens 30606
(706)613-0623
Ugrad: Vanderbilt U
HmTwn: Valley Stream
NY
SeclBox: Z-5/216
Merry, Earl H.
"Howard"
Addr: 1315 Cohew St
Athens 3060 1
(706)543-4087
Ugrad: UGA
HmTwn: Augusta GA
See/Box: X-4/217
Meyer, Amy C.
"Amy"
Addr: 169 Powell St
Atlanta 30316
(404)6581948
Ugrad: Ga St U
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Z-3/218
Miley, Jenny K.
"Jenny"
Addr: 780 Gaines Seh
Rd #13
Athens 30605
(706)543-3971
Ugrad: Clemson U
HmTwn: M Augusta SC
Sec/Box: Z-3/219
Moseley, Elizabeth M.
"Elizabeth "
Addr: 780 Gaines Seh
Rd #46D
Athens 30605
(706)354-0454
Ugrad: UGA
HmTwn: Marietta GA
See/Box: X-5/220
Muniz, David
"Dave"
Addr: 250 Little St
Apt AI08
Athens 30605
(706)543-7994
Ugrad: James Madison U
HmTwn: Burke VA
See/Box: Y-2/221
Neal, Sherry V.
"Sheny"
Addr: 204 Annes Ct
Athens 30606
(706)227-9224
Ugrad: Wesleyan C
HmTwn: Forsyth GA
SeelBox: X-5/222
Neville, Jonathan L.
"Jon"
Addr: 600 Riverbend
Pkwy Apt #4
Athens 30605
(706)549-0196
Ugrad: UGA
HmTwn: Lilburn GA
See/Box: Z-4/223
Newman, Leslie M.
"Leslie"
Addr: 105 Chateau Ct
#4
Athens 30606
(706)613-1175
Ugrad: Colgate U
HmTwn: Atlanta GA
SeelBox: Y-4/224
Nichols, Karen M.
Karen"
Addr: 154 Edgewood Dr
Athens 30606
(706)208-9327
Ugrad: UGA
HmTwn: Roswell GA
SeelBox: Z-1I225
Ninos, Thomas C.
"Chris"
Addr: 102 Redstone Dr
Athens 30605
(706)613-1963
Ugrad: U of Penn
HmTwn: UniontownPA
SeelBox: Z-1I226
18
Ohanian, Jason C.
"Jason"
Ugrad: U of CT
HmTwn:
See/Box: X-5/227
Palmer, Emory L.
"Emory"
Addr: 1660 S Lumpkin
St #14
Athens 30606
(706)543-9594
Ugrad: Georgetown U
HmTwn: Newnan GA
See/Box: X-4/228
Paradise, Gwynne T.
"Gwynne"
Addr: 110 Redstone Dr
Athens 30605
Ugrad: U of MAl
Amherst
HmTwn:
See/Box: Z-2/229
Park, Steven L.
"Steve"
Addr: 110Wellington
Ct
Athens 30605
(706)548-9679
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Dacula GA
SeelBox: Y-11230
Parker, JeDIrlfer L.
"Jennifer"
Ugrad: UGA
HmTwn: Cordele GA
SeelBox: X-5/231
Photo
Not
Available
Partain, Daniel R.
"Dan"
Addr: 105 Westchester
Cir Apt 4 Bx 81
Athens 30606
(706)227-2499
Ugrad: UGA
HmTwn: Loganville GA
SeclBox: Y-4/232
Patterson, Franklin B.
"Ban"
Addr: 260 Springdale
St #66
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: McDonough GA
SeclBox: X-1I233
Peeler, Charles E.
"Charles"
Addr: 165 Greenwood
Ln
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Z-2/234
Ponsoldt, Katherine L.
"Kate"
Addr: 244 Marion Dr
Athens 30606
(706)549-7613
Ugrad: Wesleyan U
HmTwn: Athens GA
SeclBox: Y-2/235
Pott, Ryan M.
"Ryan"
Ugrad: The Citadel
HmTwn:
SeclBox: X-3/236
Photo
Not
Available
Powers, Tiffany L.
"Tiffany"
Ugrad: Vanderbilt U
HmTwn:
SeclBox: X-4/237
Preusser, Jodi K.
"Jodi"
Addr: 100 Chateau Ct
#2
Athens 30606
(706)543-4829
Ugrad: Wake Forest U
HmTwn: Appletown MN
SeclBox: Y-3/238
Price, Alon H.
IIAlon It
Addr: 180 O'Farrell St
Athens 30605
(706)613-5177
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: Z-l/239
Pryor, Thomas C.
"Thomas"
Ugrad: UGA
HmTwn:
See/Box: X-5/240
Raju, Ragbu E.
"Raghu"
Addr: 393 Oconee St
#5
Athens 30601
(706)208-1505
Ugrad: Cornell U
HmTwn: Norcross GA
SeclBox: Z-2/241
19
Photo
Not
Available
Ralston, Debbie-Ann
"Debbie"
Addr: 195 Sycamore Dr
Unit C2
Athens 30605
(706)546-4940
Ugrad: Boston C
HmTwn: Bronx NY
See/Box: X-2/242
Randolph, Scott A.
"Scott"
Addr: 393 Oconee St
#5
Athens 3060 1
(706)208-1505
Ugrad: Bradley U
HmTwn: Jefferson City TN
SeclBox: X-5/243
Reinhard, Renee M.
"Renee"
Addr: 421 W Hancock
#218
Athens 3060 1
(706)613-7375
Ugrad: C of Wm & Mary
HmTwn: Dover DE
SeclBox: Z-5/244
Reynders, Scott R.
"Scott"
Addr: 2360 W Broad
#B-8
Athens 30606
(706)613-5062
Ugrad: GA St U
HmTwn:
SeclBox: Y-3/245
Reynolds, Erin E.
"Erin"
Addr: 136 Stafford Dr
Athens 30605
(706)546-7405
Ugrad: UGA
HmTwn: Augusta GA
See/Box: Z-5/247
Reynolds, Sean J.
"Sean"
Addr: 1005 Macon Hwy
#1227
Athens 30606
(706)353-2285
Ugrad: UGA
HmTwn: Powder Springs
GA
Sec/Box: Y-1I246
Rierson, Autumn L.
"Autumn"
Addr: 240 Sussex Club
Dr #19
Athens 30606
(706)353-1042
Ugrad: UNC/Chapel Hill
HmTwn: Salisbury NC
Sec/Box: Z-5/248
Roberts, James T.
"James"
Addr: 147 Berlin Ct
Athens 30601
(706)354-1276
Ugrad: GA C
HmTwn: Griffm GA
Sec/Box: Y-4/250
Robertson, Jeffery E.
"Jeff"
Addr: 185 Highland
Park Dr
Athens 30605
(706)369-1370
Ugrad: UGA
HmTwn:
Sec/Box: X-3/251
Rogers, John C.
"John"
Addr: 101 Stone Mill
Run #22
Athens 30605
(706)613-6389
Ugrad: Davidson C
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Z-3/252
Rogers, Nathan C.
"Nathan"
Addr: 155 Ramona Dr
#154
Athens 30605
(706)227-9158
Ugrad: UC/Santa Barbara
HmTwn: San Jose CA
Sec/Box: Z-4/253
Ross, Brian K.
"Brian"
Addr: 225 Appleby Dr
#136
Athens 30605
(706)549-8592
Ugrad: FL Ag & Mech U
HmTwn: Columbus GA
Sec/Box: Y-3/254
Rountree, George H.
"George"
Addr: PO Box 236
Twin City 30471
(912)763-2215
Ugrad: UGA
HmTwn: Twin City GA
Sec/Box: Y-2/255
Rusbridge, Samuel J.
"Jeff"
Addr: 168 Scandia Cir
#3
Athens 30605
(706)548-9015
Ugrad: Furman U
HmTwn: Canton GA
See/Box: Y-3/256
Rusk, Florence V.
"Val"
Addr: 421 W Hancock
Ave #131
Athens 30601
(706)369-8954
Ugrad: Ja Madison U
HmTwn: Rockville MD
Sec/Box: X-41257
20
Ryan, Cammi L.
"Cammi"
Addr: University Tower
131 E Broad St
#902
Athens 3060 1
(706)227-9298
Ugrad: Duke U
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Y-4/258
Sam Patrick M.
"Patrick"
Addr: 2535 Flair Knoll
Ct
Atlanta 30345
(404)321-5218
Ugrad: Kennesaw St C
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: X-5/259
Sapp, Joseph E.
"Joey"
Addr: Univ of GA
Morris Hall #405
Athens 30609
(706)357-0187
Ugrad: Ga So U
HmTwn: Claxton GA
Sec/Box: Z-3/260
Sarkar, Taniya
"Tina"
Addr: 247 E
Washington St
Athens 30601
(706)227-0485
Ugrad: Duke U
HmTwn: Augusta GA
See/Box: Y-2/261
Sasser, Travis P.
"Travis"
Addr: Univ of GA
421 Morris Hall
Athens 30609
(706)357-0203
Ugrad: NC St U
HmTwn: Cary NC
Sec/Box: Z-5/262
Sauls, Edward B.
"Berk"
Addr: 100 Stone Mill
Run #34
Athens 30605
(706)613-9845
Ugrad: MS C
HmTwn: Clinton MS
SeclBox: Y-1I263
Savage, Jennifer B.
"Brooke"
Addr: 1515 S Lumpkin
St#406
Athens 30605
(706)543-2203
Ugrad: UGA
HmTwn: Winder GA
SeclBox: X-1I264
Schildt, Matthew D.
"Matt"
Addr: 425 Nacoochee
Ave Apt A
Athens 30603
(706)546-0025
Ugrad: UVA
HmTwn: Manassas VA
SeclBox: Z-4/265
Shaw, Michael J.
"Mike"
Addr: 1395 Cedar
Shoal Rd Unit 9
Athens 30605
(706)354-4196
Ugrad: FSU
HmTwn: Clearwater FL
SeclBox: X-3/266
Simpson, Angela D.
"Angela"
Addr: 100 Westcester
Cir #13
Athens 30606
(706)227-9253
Ugrad: Emory U
HmTwn: Huntsville AL
SeclBox: Z-5/267
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
.Skorupski, Edmund H.
"Ed"
Addr: 2018 S Milledge
#5
Athens 30605
(706)208-9431
Ugrad: Williams C
HmTwn: Hoosick Falls NY
SeclBox: Z-5/268
Smith, Christohper H.
"Chistopher"
Ugrad: C of Wm & Mary
HmTwn: Amelia Island FL
SeclBox: Z-5/269
Smith, John P.
"lohn"
Addr: 104 St Andrews
Ct
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn:
See/Box: Y-2/271
Smith, Richard K.
"Rick"
Addr: 170 Oakland Ave
Athens 30605
(706)354-D697
Ugrad: UGA
HmTwn: Thomaston GA
See/Box: Y-1I270
Smith, Teresa L.
"Ten"
Addr: 2551 Old Mill Rd
Rutledge 30663
(706)557-9160
Ugrad: UGA
HmTwn: Rutledge GA
See/Box: Z-3/272
21
Soucy, Anita C.
"Anita II
Addr: 1688 Prince Ave
#407
Athens 30606
(706)613-715
Ugrad: Wheaton C
HmTwn: Lynn MA
SeclBox: Y-3/273
Soule, Nichole E.
"Nicki"
Addr: 111-3 Barrington
Dr
Athens 30605
(706)227-D575
Ugrad: Rhodes C
HmTwn: Meridian MS
See/Box: X-1I274
Spears, MaIane T.
"Malane"
Addr: 174 Talmadge St
#15
Athens 30605
(706)613-9708
Ugrad: U of AL
HmTwn: St Mtn GA
See/Box: Z-4/275
Spencer, Glenn A.
"Alan"
Addr: 122 E
Cloverhurst Ave
Apt B6
Athens 30605
(706)548-3745
Ugrad: UVA
HmTwn: Smithfield VA
SeclBox: Y-4/276
Spitz, Beth R.
"Rachel"
Addr: 755 W Hancock
#26
Athens 30601
Ugrad: U of Miami
HmTwn: Marietta GA
See/Box: Y-3/277
Strong, Reginald R.
"Reginald"
Ugrad: Augusta C
HmTwn: Hephzibah GA
SeclBox: Z-4/278
Stucky, Monica D.
"Monica"
Addr: 421 Boulevard
Athens 30601
(706)613-9383
Ugrad: Wake Forest U
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: X-1I279
Swingle, Ryan J.
"Ryan"
Addr: 530 Hampton Ct
AptC
Athens 30605
(706)227-9782
Ugrad: UGA
HmTwn: Jesup GA
SeclBox: Y-4/280
Tate, Jon M.
"Marty"
Addr: 2035 Timothy
Rd #KI04
Athens 30606
(706)549-7649
Ugrad: U of UT
HmTwn: Salt Lake City
UT
SeclBox: x-5/281
Taulbee, Wesley C.
OWes"
Addr: 421 W Hancock
Ave
Athens 30601
(706)227-0764
Ugrad: FSU
HmTwn: Statesboro GA
SeclBox: Z-2/292
Taylor, Susan D.
"Susan "
Ugrad: U of S AL
HmTwn: Mobile AL
SeclBox: X-3/283
Temple, Melanie K.
"Krissi"
Addr: 247 E
Washington St
#407
Athens 30601
(706)354-6853
Ugrad: Wellesley C
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: X-5/284
Temtemie, Tim A.
"Tim"
Addr: 240 Reed St
Athens 30605
Ugrad: Harding U
HmTwn:
SeclBox: Y-l/285
Teston, George
"George"
Addr: 231 Sleepy Cr Dr
Athens 30606
(706)549-4626
Ugrad: GA C
HmTwn: Douglas GA
See/Box: X-4/286
Threadgill, Beth M.
"Beth"
Addr: Courtyard Condos
#17 Baxter St
Athens 30606
(706)227-9849
Ugrad: Presbyterian C
HmTwn: Carrollton GA
SeclBox: Y-2/287
22
Todd, Diane A.
"Diane"
Addr: 91 Alexander Ln
Jefferson 30549
(706)367-2735 •
Ugrad: MCG
HmTwn: Folkston GA
SeclBox: Z-1I288
Townley, Shelly R.
"Shelly"
Addr: 188 Williams St
#13
Athens 30605
(706)613-6242
Ugrad: UGA
HmTwn: Dawsonville GA
SeclBox: Z-5/289
Turner, Jenny R.
"Jenny"
Addr: 190 Baxter Dr
Apt 4-E
Athens 30606
(706)369-1522
Ugrad: GA St U
HmTwn: Decatur GA
SeclBox: X-2/29O
Tyler, Karen A.
"Karen"
Addr: 1688 Prince Ave
#605
Athens 30606
(706)613-2881
Ugrad: Loyola CIMD
HmTwn: Upper Marlboro
MD
SeclBox: X-3/291
WaUker,JoshuaD.
"Josh"
Addr: 1020W Hancock
Ave #1
Athens 30606
(706)353-7629
Ugrad: Armstrong St C
HmTwn: Savannah GA
SeclBox: X-4/292
Wallace, Scott A.
"Scott"
Addr: 1395 Cedar
Shoals Dr
Athens 30605
(706)354-4196
Ugrad: MI ST U
HmTwn: Sidney, OH
SeclBox: Y -4/293
Walsh, Ryan K.
"Ryan"
Addr: 244 Barber St
Apt D-l
Athens 30601
(706)548-4625
Ugrad: Brown U
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: Z-5/294
Wang, Sheueli C.
"Cindy"
Addr: Univ of GA
Mary Lyndon
Hall #312
Athens 30609
(706)357-0111
Ugrad: GA St U
HmTwn: Tucker GA
SeclBox: X-5/295
Waters, Julayaun M.
"Maria"
Addr: 247 E
Washington St
#305
Athens 30601
(706)227-9447
Ugrad: Spelman C
HmTwn: Montezuma GA
SeclBox: Z-1I296
Watkins, Anna E.
"Anna"
Addr: University Tower
131 E Broad St
#602
(706)549-8352
Ugrad: Davidson C
HmTwn: Tucker GA
SeclBox: X-3/297
Weeks, Elizabeth A.
"Elizabeth "
Addr: 510 Bloomfield
#2
Athens 30605
(706)546-4234
Ugrad: Columbia U/
Columbia C
HmTwn: Athens GA
SeclBox: Y-2/298
Weinberg, Kenneth P.
"Ken"
Addr: 126 Tamara Ct
Athens 30606
(706)227-0670
Ugrad: Vanderbilt U
HmTwn: Manchester TN
SeclBox: X-2/299
Welch, Steven T.
"Steve"
Addr: 420 John's View
Ct
Alpharetta 30202
(770)751-0414
Ugrad: GA St U
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: Z-1I3OO
Wharton, Robin S.
"Robin"
Ugrad: Tulane U
HmTwn: EI Paso TX
SeclBox: Y-4/301
Whitt, Murry S.
"Murry"
Addr: 11 Cloverhurst
Ct#5
Athens 30605
(706)227 -9244
Ugrad: Auburn U
HmTwn: Haleyville AL
SeclBox: Y-2/302
23
Williams, Heath W.
"Heath "
Addr: 245 China St
#8
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn:
SeclBox: Z-2/304
Williams, Scott S.
"Scott"
Addr: 185 N Hull St
#1
Athens 3060 I
(706)227-0081
Ugrad: Wake Forest U
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: Y-3/303
Williams, Stacy L.
"Stacy"
Addr: 132 Woodlake Dr
#235
Athens 30606
(706)546-4303
Ugrad: Wash & Lee U
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: X-2/306
Williams, Tamara L.
"Tamara "
Addr: 1688 Prince Ave
#605
Athens 30606
(706)613-2881
Ugrad: Wake Forest U
HmTwn: Pompton Lakes
NJ
SeclBox: Y-4/305
Witzigreuter, Scott A.
"Scott"
Addr: 100 Downing
Way Apt H
Athens 30606
(706)208-0367
Ugrad: UGA
HmTwn: Alpharetta GA
SeclBox: Y-1I307
Wright, Daniel S.
"Dan"
Addr: 250 Phidias Ave
#4
Athens 30605
(706)546-7937
Ugrad: Trinity U
HmTwn: Marietta GA
SeclBox; X-5/308
Yelton, Adriane C.
"Adriane"
Addr: 101 Davis St
A7
Athens 30606
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Z-3/309
24
Ahuja, Kiran Arjandas
"Kiran"
Addr: 132 Woodlake Dr
#135
Athens 30606
(706)-549-5008
Box: 533
SECOND- YEAR CLASS
Barnes, Stephen N.
"Stephen"
Addr: 670 Jefferson River Road
Athens 30605
(706)-549-2099
Box: 542
Bosshart, Lisbeth Elsa Maria
"Lisbeth"
Addr: 475 Baldwin St #19
Athens 30605
(706)-2274)111
Box: 551
Allen, Hope C.
"Hope"
Addr:
Basham, Howell Scott
"Scott"
Addr:
Box:
100 Clifton Dr
Winder 30680
(770)-867-7971
534
Box:
755 Kings Rd
Athens 30606
(706)-543-7728
543
Branch, Elizabeth Annette
"Elizabeth"
Addr: 540 Oglethorpe Ave
#F-7
Athens 30306
(706)-543-6840
Box: 552
Almand, Bond Hale
"Bond"
Addr:
Branch, Jason Brandon
"Jason"
Addr:
Box:
2130 S Lumpkin St
Athens 30606
(706)-548-7879
535
Bayer, Brandy Anne
"Brandy"
Addr: 250 Cleveland Rd #116
Bogart 30622
(706)-549-9803
Box: 544
Box:
1092Westlake Dr
Athens 30606
(706)-548-6441
553
Anderson, Jennifer Erin
"Jennifer"
Addr: 2595 Hwy 330
Bogart 30622
(770)-7254)774
Box: 537
Beaty, Carolyne Suzanne
"Carolyne"
Addr: 131 E Broad St #206
Athens 30601
(706)-543-5964
Box: 545
Brigham, Leroy Weathers
"Lee"
Addr: 235 1/2 Milledge Hts
Athens 30606
(706)-369-5340
Box: 554
Bell, Joshua Clark
"Josh"
Addr:
Briguccia, Angela Marie
"Angie"
Addr:
Anderson, Melisa J.
"Melisa"
Addr: 475 Baldwin St #33
Athens 30605
(706)-353-7938
Box: 538
Box:
2091 S Milledge Ave #C69
Athens 30605
(706)-354-8551
546
Box:
370 S Pope St #20
Athens 30605
(706)-369-1989
555
Berkowitz, Stacy Laura
"Stacy"
Addr:
Bernstein, Debra Dawn
"Debra"
Addr:
Baker, Bonnie Lynn
"Bonnie"
Addr: 780 Gaines Sch Rd #3
Athens 30605
(706)-548-7938
Box: 539
Ballenger, Chandra Veronica
"Chandra "
Addr: 1509 Nazareth Rd
Spartanburg SC 29301
(706)-208-8288
Box: 540
Box:
Box:
131 East Broad St #507
Athens 30601
(706)-546-4826
548
247 E Washington St
#306
Athens 30601
(706)-3544)698
549
Brill, Lori Michele
"Lori"
Addr: 140 Springdale St #13
Athens 30605
(706)-549-3376
Box: 556
Brison, Natasha Teericoah
"Natasha"
Addr: 225 Appleby Dr
Apt 223
Athens 30605
(706)-549-4730
Box: 557
Bannister, Alisa Charlene
"A1isa"
Addr: 393 Oconee St
#14
Athens 30601
(706)-549-4754
Box: 541
Boeke, Noel Robert
"Noel"
Addr: 164 E Paces Dr
Athens 30605
(706)-548-8416
Box: 550
25
Britt, Christopher Dorian
"Dorian"
Addr: 104 Oak Park Ct
Athens 30605
(706)-546-5034
Box: 558
Brown, Jonathan G.
"John"
Addr:
Casey, Kelly Ann
"Kelly"
Addr:
Box:
POBox 2821
Athens 30612
(706)-549-5529
559 Box:
250 Sussex Club Dr Apt 9
Athens 30606
(706)-354-1948
568
Crosby, Arthur Thurman
"Art"
Addr: 240 Sycamore Dr
#F-6
Athens 30606
(706)-543-7688
Box: 580
Bruce, Marie E1izabeth
"Marie"
Addr: 820 College Ave
Athens 30601
(706)-549-6979
Box: 560
Childers, Charles Andrew
"Charles"
Addr: 2360 W Broad St
#326
Athens 30601
(706)-549-2140
Box: 570
Daniely, Tabocha LaShawn
"Tabocha"
Addr: 1000 Lakeside Dr Apt 210B
Athens 30605
(706)-549-4287
Box: 581
Davis, Robert Carter
"Rob"
Addr:
Deans, Cheryl Renee
"Cheryl"
Addr: 1005 Macon Hwy Apt 1115
Athens 30606
(706)-552-1634
Box: 584
Burdeshaw, Anna Baughman
"Anna"
Addr: 195 McWhorter Dr
Athens 30606
(706)-353-2084
Box: 561
Burgess, James Vance
"Vance"
Addr: 131 E Broad St #707
Athens 3060 1
(706)-548-3259
Box: 562
Clements, Michael Brian
"Brian"
Addr: 755 W Hancock Ave
#43
Athens 30601
(706)-542-9459
Box: 571
Cochran, Laurie Martha
"Laurie"
Addr: 103 Sleepy Creek Dr
Athens 30606
(706)-548-9805
Box: 574
Box:
121 Cherokee Ave
Athens 30606
(706)-549-0714
582
Burns, Kristin Lynn
"Kristy"
Addr: Collins, Dennis Lester
"Trip"
Addr:
Box:
131 E Broad St #309
Athens 3060 1
(706)-548-5560
563
Box:
210 Lavender Rd
Athens 30606
(706)-369-1404
576
Deaton, Wesley Lane
"Wesley"
Addr: 122 E Cloverhurst Ave #B-8
Athens 30605
(706)-546-7472
Box: 585
Bussey, Joyce Ann
"Joyce"
Addr:
Box:
Mary Lyndon Hall
UGA
Athens 30609
564
Conner, Edward Eugene
"Ed"
Addr: 1475 Sylvan Circle NE #3
Atlanta 30319
(404)-261-4543
Box: 577
Decaire, Candice Claire
"Candice"
Addr: 215A Hall St
Athens 30605
(706)-549-7145
Box: 586
Calhoun, Elizabeth Rowan
"Beth"
Addr: 125 Dennis Dr
AptE
Athens 30605
(706)-543-5898
Box: 566
Carman, Kristina Marie
"Kristina"
Addr: 393 Oconee #14
KCARMANGA.CC.EDU
Athens 3060 1
(706)-549-4754
Box: 567
Conner, Patrick Douglas
"Patrick"
Addr: 394 Oconee St #21
Athens 30605
(706)-548-7071
Box: 578
Cooper, Bridgette Mari
"Bridgette"
Addr: 210 E Whitehall Rd
#27-B
Athens 30605
(706)-613-8723
Box: 579
26
Denechaud, Deirdre Tannahill
"Deirdre"
Addr: 140 Springdale Apt 18
Athens 30605
(706)-208-1784
Box: 587
DeWitt, Kimberly Marie
"Kimberly"
Addr: 393 Oconee St
#14
Athens 30601
(706)-549-4754
Box: 589
Box:
Fordham, Mary Ritchey
"Mary"
Addr:
Diamond, Tracey Sara
"Tracey"
Addr: 162 Michelle Dr
Athens 30606
(706)-613-1627
590
Edge, Beverly Stockburger
"Beverly"
Addr: 310 Rogers Rd #S-211
Athens 30605
(706)-613-6633
Box: 599 Box:
235 Milledge Heights
Athens 30606
(706)-227-9020
607
Dismuke, David Alan
"David"
Addr:
Box:
262 Highland Park Dr
Athens 30605
(706)-613-6241
591
Ellison, Shannon Marie
"Shannon"
Addr: 151 University Dr
Athens 30605
(706)-208-8185
Box: 600
Foreit, Christopher Joseph
"Christopher"
Addr: 4315 Lexington Road
#1-C
Athens 30605
(706)-369-8432
Box: 608
Foster, Davy Benjamin
"Davy"
Addr:
Donner, Allison Jodi
"Allison"
Addr: 525 Waddell St Apt 10
Athens 30605
(706)-543-7854
Box: 592
Elsevier, Lisa Cobern
"Lisa"
Addr: 2905 Club Place
Duluth 30136
(770)-495-1641
Box: 573
Box:
345 Chalfont Dr
Athens 30606
(706)-542-3287
609
Earwood, Joshua David
"Joshua"
Addr:
Dopson, Natalie Amanda
"Natalie"
Addr: 132Woodlake Dr #736
Athens 30606
(706)-227-0347
Box: 593
Duncan, Mary Carter
"Mary Carter"
Addr: 125 Heatherwood Lane
Athens 30606
(706)-208-8175
Box: 596
Doster, James David
"James"
Addr: 1001 Echo Trail
Watkinsville 30677
(706)-769-0858
Box: 594
137 Nacoochee Ave #215
Athens 30601
616
109 Layla Ct
Athens 30605
(706)-369-6997
615
Fucci, Michael James
"Michael"
Addr: 2035 Timothy Rd
#D-305
Athens 30606
(706)-548-0959
Box: 612
Garcia-Otero, Eduardo
"Ed"
Addr: III College Sta Rd #K204
Athens 30605-2628
(706)-369-9654
Box: 613
Garlepp, Edwin Donnell
"Ed"
Addr: 1147 Williamsburg Ln NW
Norcross
(404)-931-2854
Box: 614
Box:
George, Dena Grace
"Dena"
Addr:
Box:
Gesell, Jeffrey Neal
"Jeff"
Addr:
145 Deer Parkway
Athens 30605
(706)-227-9209
602
119 Michelle PI
Athens 30606
(706)-543-9836
603
Erwin, Anthony Brent
"Brent"
Addr:
Box:
Fentress, Hilary Berris
"Hilary"
Addr:
Box:
Epps, Brian Keith
"Brian"
Addr: 168 Highland Park Dr
Athens 30605
(706)-613-2397
Box: 601
Fisher, Eric James
"Eric"
Addr: 1785 Collins Ave
Atlanta 30331
(404)-349-7778
Box: 605
Ferguson, Bruce Logan
"Bruce"
Addr: 501 Bloomfield St #A-7
Athens 30605
Box: 604
540 Oglethorpe Ave H8
Athens 30606
(706)-613-6334
597
Drake, Sandra Dutton
"Sandra"
Addr: 200 Crane Dr #16
Bogart 30622
(706)-549-3838
Box: 595
Box:
• Echols, Vanessa Elizabeth
"Vanessa"
Addr: 1375 College Sta Rd
#94
Athens 30605
(706)-613-7594
Box: 598
Fogle, Cameron W.
"Cameron"
Addr: 155 Greenwood Dr
Athens 30606
(706)-546-0846
Box: 606
Gessert, David P •
"David"
Addr: 1470 Prince Ave #2
Athens 30606
(706)-546-0309
Box: 617
27
Goss, David Laverne
"David"
Addr:
Howell, David Clayton
"Clay"
Addr:
Box:
215 Sussex Club Dr #1
Athens 30606
(706)-543-4964
618
Heinemeyer, Madonna Marie
"Madonna"
Addr: 142 Cabin Lake Ct
Athens 30605
(706)-549-9771
Box: 627 Box:
131 E. Broad St #904
Athens 30601
(706)-369-0771
636
Hemenway, Stephen Craig
"Craig"
Addr:
Howell, Robert Davidson
"Robb"
Addr:
Greenlee, Rosalind Anne
"Roz"
Addr: 2035 Timothy Rd #D305
Athens 30606
(706)-613-7628
Box: 619 Box:
192 Firewood St
Athens 30605
(706)-549-6967
628 Box:
188Williams St #3
Athens 30605
(706)-546-4167
637
Gregory, Jeanna Gay
"Jeanna"
Addr:
lligbsmith, Robert Sparks
"Robert"
Addr:
Box:
2165 S Milledge Ave #C-6
Athens 30605
(706)-546-4570
620 Box:
165 Pine Needle Rd
Athens 30606-2713
(706)-546-8158
629
Hynes, Sean Lombardy
"Sean"
Addr: 6 Milledge Court
Athens 30601
Box: 638
Gunter, Betty Lyn
"Lyn"
Addr:
Hitchcock, John Franklin
"John"
Addr:
Box:
393 Oconee St #14
Athens 30601
(706)-549-4754
621
Box:
425 Riverbend Pkwy
#93
Athens 30605
(706)-353-7715
630
Johnson, Eric Martin
"Eric"
Addr: 1050 S Lumpkin St
#301
Athens 30605
(706)-353-8842
Box: 639
Haldi, John Emil
"John"
Addr:
Johnson, Kha1a Michelle
"Kayla"
Addr:
Box:
2130 S. Lumpkin St
Athens 30606
(706)-548-7879
622
Hodgin, Scott Allen
"Scott"
Addr: 118 East Paces
Athens 30605
(706)-613-8465
Box: 631 Box:
205 Gaines Sch Rd
#205
Athens 30605
(706)-354-0930
640
Hayes, Justin Hood
"Justin•.
Addr:
Hardy, Joseph William
"Joe"
Addr:
Hartman, Michael Alan
"Michael"
Addr: 134B Faulkner St
Athens 30605
(706)-546-5222
Box: 625
Hale, Kimberley Ann
"Kimberley"
Addr: 2255 Springer Walk
Lawrenceville 30243
(770)-338-0284
Box: 623
203 S Finley St
Apt A
Athens 30605
(706)-543-4163
641Box:
Kelley, Richard Wesley
"Wesley"
Addr: 1681 Milledge Ext APT 29
Brandon Oaks
Athens 30605
(706)-227-9713
Box: 643
Kasraie, Salmeh
"Salmeh"
Addr: 390 S Pope St
Tanyard Condos #20
Athens 30609
(706)-369-1989
Box: 642
Jones, John Edwin
"John"
Addr:238 Eaglewood Ct
Athens 30606
(706)-354-8094
632Box:
Howard, John Robert
"John"
Addr: 190-5 Acropolis Dr
Athens 30605
(706)-548-5740
Box: 635
Hollis, James Lynn
"Jim"
Addr: 285 Sycamore Dr #3
Athens 30606
(706)-549-1115
Box: 633
Holland, Lynn Paula
"Lynn"
Addr:
Howard, Adrienne Lyn
"Adrienne"
Addr: 2360 W Broad St D-15
Athens 30606
(706)-613-0332
Box: 634
203 S Finley St
Athens 30605
(706)-208-0305
626
225 Appleby Dr #214
Athens 30605
(706)-613-6658
624
Box:
Box:
28
McCabe, Michael Joseph
"Mike"
Addr:
Kirkland, James Edward
"Ed"
Addr: 2130 S. Lumpkin St
Athens 30606
(706)-548-7879
Box: 644
Lewis, Brandon Isaac
"Brandon"
Addr: 1907 S Milledge Ave
Athens 30605
(706)-355-9972
Box: 653
Box:
170 Barrington PL
#107
Athens 30605
(706)-548-0981
656
• Kleiber, Monica Lee
"Molly"
Addr:
Box:
320 Timothy Rd
Athens 30606
(706)-548-1276
645
Lynch, Martin Jeremy
"Jeremy"
Addr: 385 Old Epps Br Rd #7
Athens 30606
(706)-613-6197
Box: 654
McCart, Jason Grant
"Jason"
Addr: 120 Mark Twain Cir #K-3
Athens 30605
(706)-543-8694
Box: 657
Knight, John Edward
"John"
Addr:
LaBresh, Jason James
"Jason"
Addr:
LaFleur, Laura Caroline
"Caroline"
Addr: 101 Davis St Apt Al
Athens 30606
Box: 648
Lane, Michael Stuart
"Michael"
Addr: 190 Baxter St
#234
Athens 30606
Box: 649
230 E Paces Dr
Athens 30605
(706)-208-8865
667
Michaud, Matthew Hunter
"Man"
Addr:
Box:
McMillian, Lance Parks
"Lance"
Addr: 225 Appleby Dr #133
Athens 30605
Box: 660
McGee, James Matheson
"James"
Addr: 304 S Pope St
Athens 30605
(706)-613-9955
Box: 658
McKinney, Elizabeth Deal
"Elizabeth"
Addr: 1570 S Lumpkin St #2
Athens 30605
(706)-613-6993
Box: 659
1407 Old Victron Sch Rd
Hoschton 30548
575
310 W Rutherford St
Athens 30609
(706)-354-6678
662
Maddox, Nancy Gail
"Nancy"
Addr:
Box:
Mansour, John George
"John"
Addr:
Box:
Marsh, Stephen Keith
"Stephen"
Addr: 170 Barrington PI
#107
Athens 30605
(706)-548-0981
Box: 663
Mager, Stuart Brandon
"Stuart" '
Addr: 131 E Broad St #208
Athens 30601
Box: 661
192-1 Scandia Circle
Athens 30605
(706)-549-1069
646
235 Sycamore Dr #Y5
Athens 30606
(706)-354-1069
647
Box:
Box:
Lehman, Anthony Darrell
"Tony"
Addr:
Box:
245 Riverside Dr
Athens 30606
(706)-369-6856
650
Martin, James Matthew
"Man"
Addr: 475 Baldwin St #47
Athens 30605
(706)-208-1803
Box: 664
Miller, Bonnie Elizabeth
"Bonnie"
Addr: 262 Seagraves Dr
Athens 30605
(706)-546-0429
Box: 668
Martin, Leigh Holladay
"Leigh"
Addr:
Moores, Theodore Barton
"Trey"
Addr:
Lester, Andre Lasbawn
"Andre"
Addr: 235 Sycamore Dr #N-3
Athens 30606
(706)-369-7794
• Box: 651 Box:
1495 S Milledge Ave
Athens 30605
(706)-548-9341
665
Box:
170 Northview Dr #8
Athens 30605
(706)-354-4766
670
Lewinski, Joseph M .
• "Joe"
Addr: 110-6 Phidias Ave
Athens 30605
(706)-613-5463
Box: 652
Mays, Kimberly Lattice
"Kimberly"
Addr: 190 Baxter Dr #107
Athens 30606
(706)-354-1028
Box: 666
Moseley, Stephen Blair
"Stephen"
Addr: 200 Sycamore Dr #421
Athens 30606
(706)-543-9398
Box: 672
29
Passman, Todd Christopher
"Todd"
Addr:
Moulton, Jeremy Alexander
"Jeremy"
Addr: 475 Baldwin St #25
Athens 30605
(706)-208-9192
Box: 673 Box:
475 Baldwin St #22
Athens 30605
(706)-353-3195
683
Richardson, Johanna Kristean
"Kristean"
Addr: 131 E Broad St #305
Athens 30601
(706)-353-6898
Box: 692
Mullins, Lee Ann
"Lee"
Addr: 240 Sycamore Dr
#K-15
Athens 30606
(706)-549-5567
Box: 674
Murry, Dorian
"Dorian"
Addr: 130 Sussex Dr #19
Athens 30606
(706)-549-7952
Box: 676
Peebles, Kennon
"Kennon"
Addr: 705 Spring Valley Rd #54
Athens 30605
(706)-613-9110
Box: 684
Person, Michele Elizabeth
"Michele"
Addr: 2165 S Milledge Ave #A-9
Athens 30605
(706)-354-4097
Box: 685
Ripper, Eric Bernard
"Eric"
Addr: 195Henderson Ave
Athens 30605
(706)-613-2874
Box: 693
Robinson, Robert James
"Rob"
Addr: 2035 Timothy Rd #B105
Athens 30606
(706)-208-9085
Box: 694
Napier, Tracey Angelisa
"Angie"
Addr:
Pickett, Leslie Strickland
"Leslie"
Addr:
Box:
200 Rogers Rd #P107
Athens 30605
(706)-613-8124
677
Box:
421 W Hancock Ave #219
Athens 30601
(706)-548-9341
686
Roche, Leslie Suzanne
"Leslie"
Addr: 421 W Hancock Ave #218
Athens 30601
(706)-613-8664
Box: 695
Oeland, Paul Joseph
"Paul"
Addr:
Box:
3961 Mt Carmel Ch Rd
Monroe 30655
(770)-207-7739
678
Pope, Benjamin Warren
"Warren"
Addr: 975 Baxter St #11
Athens 30605
(706)-369-1336
Box: 687
Rogers, Sean Christian
"Sean"
Addr: 188Williams St Apt 15
Athens 30605
(706)-549-3219
Box: 696
Potter, Robert David
"David"
Addr:
Rampley, Stephen Christopher
"Chris"
Addr:
Page, Carter Randolph
"Carter"
Addr: 238 Eaglewood Court
Athens 30605
(706)-549-7574
Box: 679
Parker, Daphne Jenene
"Daphne"
Addr: 215 Sussex Club Dr #7
Athens 30606
(706)-546-8557
Box: 680
Box:
Box:
1012 Wellington Court
Watkinsville 30677
(770)-725-1464
688
POBox 80364
Athens 30608
(706)-548-6167
689
Romer, Cheryl Elaine
"Cheryl"
Addr: 210 E Whitehall Rd #26B
Athens 30605
(706)-546-4992
Box: 697
Sample, Heather Erin
"Heather"
Addr: 340 Duncan Springs Rd
Athens 30606
(706)-208-8987
Box: 698
Parks, Phaedra C.
"Phaedra "
Addr: POBox 7571
Athens 30604-7571
(404)-725-6911
Box: 681
Partin, Ranse Murphy
"Ranse"
Addr: 121 Cherokee Avenue
Athens 30606
(706)-549-0714
Box: 682
Read, Lisa Ann
"Lisa"
Addr: 103 Sleepy Creek Dr
Athens 30606
(706)-548-9805
Box: 690
Reynolds, Nichole Anne
"Nichole"
Addr: 265 N Harris St #24
Athens 30061
(706)-548-4794
Box: 691
30
Sanderson, Catherine Beatrice
"Catherine"
Addr: 110 Rogers Rd #N312
Athens 30605
(706)-357-3486
Box: 699
Sawaya, Lisa A.
"Lisa"
Addr: 150 Barrow St #A
Athens 30601
(706)-613-5040
Box: 700
Schwartz, Jason Bryan Smith, Timothy Alan Themes, Bryon Alan
"Jason" "Tim" "Bryon"
Addr: 195 Henderson Ave Addr: 153 Hidden Timber Ln Addr: 173 Cabin Creek Rd
Athens 30605 Athens 30605 Athens 30605
(706)-613-2874 (706)-549-3353 (706)-543-4985
Box: 701 Box: 710 Box: 720
Spencer, Jody Lee
"Jody"
Addr:
Tiller, Elliot Dustin
"Elliot"
Addr:
Spencer, Lillian Marie
"Lillian"
Addr:
Tobias, Amy Leigh
"Amy"
Addr:
• Shanahan, Thomas Cortland
"Thomas"
Addr: 134B Faulkner St
Athens 30605
(706)-546-4422
Box: 702
Shepherd, Angela Denise
"Angela"
Addr: 210 E Whitehall Rd #27B
Athens 30605
(706)-613-8723
Box: 703
Box:
Box:
2165 S Milledge Ave #B-6
Athens 30605
(706)-613-90 13
711
110 Chalfont Dr #2
Athens 30606
(706)-353-6635
712
Box:
Box:
120-8 Hanover Place
Athens 30606
(706)-552-0718
721
155 Sussex Club Dr #17
Athens 30606
(706)-208-8324
722
Shuman, Ned Leland
"Lee"
Addr: 203 S Finley St #A
Athens 30605
(706)-546-4694
Box: 704
Stark, Stephen John
"Steve"
Addr: 170 Northview Dr #8
Athens 30605
(706)-354-4766
Box: 713
Townsend, Mary Elizabeth
"Elizabeth"
Addr: 421 W Hancock Ave #107
Athens 30605
(706)-613-5808
Box: 723
Silverio, William Robert
"Bill"
Addr:
Box:
131 E Broad St #502
Athens 30601
(404)-543-4466
705
Starr, Andrew Tecmnseh
"Andrew"
Addr: 131 E Broad St #405
Athens 30601-2849
(706)-549-0270
Box: 714
Turner, Bradford Ryan
"Brad"
Addr: 100 Downing Way Apt H
Athens 30606
(706)-208-0367
Box: 724
Stewart, Michael Kevin
"Mike"
Addr:
Stewart, Nathania
"Tanya"
Addr:
Simpson, Roger Mathis
"Roger"
Addr: 101 College Sta Rd #101-A
Athens 30605
(706)-227-0162
Box: 706
Smith, David Clarence
"David"
Addr: 200 Sycamore Dr #421
Athens 30606
(706)-543-9398
Box: 707
Box:
Box:
239 Sunset Dr
Athens 30606
(706)-354-6931
715
272 E Paces Dr
Athens 30605
(706)-353-1785
716
Tyrone, Nelson Otis
"Nelson"
Addr: 365 S Pope St #1
Athens 30605
(706)-546-7169
Box: 725
Upshaw, Tiffany LaSonya
"Tiffany"
Addr: 200 E Whitehall Rd #5A
Athens 30605
(706)-546-5339
Box: 726
Smith, La'Quandra Latasha
"La'Quandra"
Addr: 205 Gaines Sch Rd
#201
Athens 30605
(706)-354-0930
Box: 708
Smith, Preston Williams
"Preston"
Addr: 207 Saddle Trail
Jefferson 30549
(706)-367-2008
Box: 709
Strickland, Matthew Thomas
"Matt"
Addr: 975 Baxter St #11
Athens 30605
(706)-369-1336
Box: 718
Tebeau, Richard Thomas
"Tom"
Addr: 1092 Westlake Dr
Athens 30606
(706)-548-6441
Box: 719
31
Valdivieso, Maria del Carmen
"Carmen"
Addr: 6481 Rabun Rd
Morrow 30260
(706)-369-9491
Box: 727
Vancura, Joseph Lawrence
"Joe"
Addr: 1554 S Lumpkin St #10
Athens 30605
(706)-353-2776
Box: 728
Vardeman, Jennifer Louise
"Jennifer"
Addr: 180 Bloomfield St #C3
Athens 30605
(706)-613-8904
Box: 729
Weeman, Michael Jeffrey
"Michael"
Addr: 290 Appleby Dr #270
Athens 30605
(706)-613-8098
Box: 739
Winskie, Melanie Leigh
"Melanie"
Addr: 200 Crane Dr #20
Bogart 30622
(706)-208-9945
Box: 749
Wages, Josh Brian
"Josh"
Addr:
WoIfersberger, Jason Richard
"Jay"
Addr:
Box:
1092 Westlake Dr
Athens 30606
(706)-548-6441
730
Welch, Matthew Christopher
"Matthew"
Addr: 125 Dennis Dr Apt E
Athens 30605
(706)-543-5898
Box: 740 Box:
385 S Pope St #18
Athens 30605
(706)-613-2573
750
Waite, Dean
"Dean"
Addr: 1554 S Lumpkin St #8
Athens 30605
(706)-208-1342
Box: 731
Walker, Chrisna Jones
"Chrisna"
Addr: 5063 S Woodbridge Tr
Stone Mountain 30088
(770)-413-8372
Box: 732
Wiley, John Dale Wong, Carla Renee
"Dale" "Carla"
Addr: 235 Sycamore Dr #V4 Addr: 105 Chateau Terr #8
Athens 30606 Athens 30606
(706)-549-8794 (706)-613-1993
Box: 741 Box: 751
WUkes, Tracy Susan Woodson, Ottina Marie
"Tracy" "Tina "
Addr: 220-5 Phidias Ave Addr: 2360 W Broad St #428
Athens 30605 Athens 30606
(706)-613-5049 (706)-353-8418
Box: 742 Box: 752
Williams, Jason Sean
"Jason"
Addr:
Yarber, John Fachet
"John"
Addr:
Walker, Susan Elizabeth
"Susan"
Addr: 234 Parkway Dr
Athens 30606
(706)-549-5778
Box: 734 Box:
135 Dennis Dr #6
Athens 30605
(706)-354-6585
743 Box:
201-13 Stone Mill Run
Athens 30605
(706)-353-9617
753
Walton, Toi Michelle
"Toitl
Addr: 400 Picadilly Sq #J-12
Athens 30605
(706)-543-2499
Box: 735
Williams, Stephanie Michelle
"Stephanie"
Addr: 700 Fourth St #L71
Athens 30601
(706)-543-6478
Box: 744
Wansley, Alison Leigh
"Leigh"
Addr:
Wilson, John MacLean
"John"
Addr:
Box:
150 1/2 McWhorter Dr
Athens 30606
(706)-613-5947
736 Box:
135 Dennis Dr #6
Athens 30606
(706)-354-6585
745
Ward, Alysa Jane
"Alysa"
Addr:
Box:
470 McDuffie Dr
Athens 30605
(706)-613-9893
737
Wilson, Maxine Petrona
"Max"
Addr: 122Windy Hill PI
Athens 30606
(706)-369-7265
Box: 747
Wilson, Stephen G.
"Steve"
Addr:
Watson, Kevin Ashley
"Kevin"
Addr: 132 Woodlake Dr #702
Athens 30606
(706)-543-7599
Box: 738 Box:
1565 Beaverdam Rd
Winterville 30683
(706)-742-2223
748
32
TIDRD- YEAR CLASS
Babb, Daniel James
"Daniel"
Addr:
Blakey, Francis Anthony
"Tony"
Addr:
Aboneaaj, Maiser M.
"Maiser"
• Addr: 310 Rogers Rd S-308
Athens 30605
(706)-354-2527
Box: 319 Box:
935 Baxter St #10
Athens 30606
(706)-369-1466
328 Box:
150 Spring Court Apt #14
Athens 30601
(706)-354-1995
335
Adler, Michael Jeffrey
"Mike"
Addr: 370 Belmont Chase Ct
Alpharetta 30202
Box: 320
Bambach, Lee Ann
"Lee"
Addr: 310 Rogers Rd S-308
Athens 30605
(706)-354-2527
Box: 329
Bligh, David John
"Dave"
Addr: 80 Pine Hollow
Athens 30601
(706)-549-4785
Box: 336
Akers, Joseph Harvey
"Joe"
Addr:
Box:
395 Rustwood Dr
Athens 30606
(706)-543-0882
322
Barrow, Kimberly Monique
"Kim "
Addr: 1690 Barnett Shoals Rd #2
Athens 30605
(706)-208-8072
Box: 330
Boehne, Scott Don
"Scott"
Addr: 250 Reed Street
Athens 30605
(706)-353-8889
Box: 337
Alderson, Robert Earl
"Bob"
Addr:
Booth, Robert Lloyd
"Bob"
Addr:
Box:
112 Hardin Dr
Athens 30605
(706)-353-0616
323
Bearden, Michael Lauren
"Michael"
Addr: 109-15 Westchester Cr
Athens 30606
(706)-353-0753
Box: 331 Box:
125 Baxter Dr #E-7
Athens 30606
(706)-543-5768
341
Alsobrook, Cannon Coleman
"Cannon"
Addr: 135 Cross Creek Dr #4
Athens 30605
(706)-543-1283
Box: 324
Bennett, Mildred Alesia
"Millie"
Addr: 120 Sandstone Dr
Athens 30605
(706)-208-0833
Box: 332
Boozer, Travis Pelham
"Travis"
Addr: 165-5 Acropolis Dr
Athens 30605
(706)-208-1311
Box: 338
Anagnostakis, James John
"Jim"
Addr:
Boyer, Amy Gail
"Amy"
Addr:
Box:
1630 Whit Davis Rd
Athens 30605
(706)-548-7107
325
Billingsley, Tiffany
"Tiffany"
Addr: 215 Edgewood Dr
Athens 30606
(706)-613-1099
Box: 321 Box:
1101 Bouldercrest Cir
Watkinsville 30677
(706)-769-8705
492
Ashby, Robert James
"Bob"
Addr:
Auslander, Charles Edward
"Chuck"
Addr:
Box:
Box:
210 Lavender Rd
Athens 30606
(706)-369-1407
326
122 Welch PI
Athens 30606
(706)-369-8355
327
Black, Peter Schuyler
"Pete"
Addr: 1065 San Marcos Cove
Lawrenceville 30243
(404)-513-8767
Box: 333
Blackstone, Lisa Brooks
"Lisa"
Addr: 491 Chesterfield Rd
Bogart 30622
(706)-613-9197
Box: 334
33
Bracy, Stephen Lucian
"Stephen"
Addr: 200 Sycamore Dr #303
Athens 30606
(706)-613-7768
Box: 339
Breon, Bruce William
"Bruce"
Addr: 223 Windy Hill Way
Athens 30606
(706)-208-1443
Box: 340
Brown, George William
"Chip"
Addr:
Coan, Laurel Franklin
"Frank"
Addr:
Box:
222 East Paces Dr
Athens 30605
(706)-369-5398
342
Byrd-Pelaez, Brenda Lee
"Brenda"
Addr: 335 North Bluff Rd
Athens 30607
(706)-613-9622
Box: 350 Box:
366 Hampton Ct
Athens 30607
(706)-546-4383
360
Browne, Thomas Joseph
"Tom"
Addr: 220 Briarcliff Rd
Athens
(706)-613-7562
Box:
Calbos, Christy Elizabeth
"Christy"
Addr: POBox 2287
Athens 30612
(770)-798-6930
Box: 351
Cohn, Lori
"Lori "
Addr: 235 Milledge Hts
Athens 30606
(706)-549-1281
Box: 353
Colarusso, Todd Stewart
"Todd"
Addr:
Brunson, Robert Daniel
"Dan"
Addr: 172 Scandia Cir #3
Athens 30605
(706)-543-9945
Box: 343
Calvert, Jill Nicole
"Jill"
Addr: 220 Briarcliff Rd
Athens 30606
(706)-208-9206
Box: 352 Box:
327 S Church St
Athens 30605-1076
(706)-549-4940
361
Case, Kristin Leigh
"Kristin"
Addr:
Bucci, Dean Carlos
"Dean"
Addr: 395 Rustwood Dr
Athens 30606
(706)-543-0882
Box: 344 Box:
300 Stone Mill Run #29
Athens 30605
(706)-354-3984
354
Colley, Laura Lynn
"Laura"
Addr: 210 E Whitehall Rd #13A
Athens 30605
(706)-369-0502
Box: 362
Connelly, Richard Francis
"Rich"
Addr:
Cox, Robert Jefferies
"Rob"
Addr:
Bucko, Lisa Jane
"Lisa"
Addr: 1907 S Milledge Ave #A-4
Athens 30605
(706)-369-9697
Box: 345
Burgess, Scott Abbott
"Scott"
Addr: 387 Richard Way
Athens 30605-4403
(706)-543-7282
Box: 346
Cason, Sophia Lynn
"Sophia"
Addr: 162 Michele Dr
Athens 30606
(706)-613-1627
Box: 355
Chambers, Martha Carolyn
"Marl"
Addr: 188Williams St #15
Athens 30605
(706)-549-3219
Box: 356
Box:
Box:
165 Scott St
Athens 30605
(706)-549-3865
363
290 Habersham Way
Athens 30606
(706)-613-9985
365
Burnsed, Craig Lamar
"Craig"
Addr:
Box:
324 Springtree Rd
Athens 30605
(706)-548-6885
347
Cliett, Melissa Marie
"Melissa"
Addr: 240 Sussex Dr #19
Athens 30606
(706)-353-1042
Box: 357
Crawford, Kenneth Brown
"Ken"
Addr: 415 Hill Rd
Athens 30601
(706)-613-6684
Box: 366
Burton, Lori Michelle
"Lori"
Addr:
Cloud, Kelley Elizabeth
"Kelley"
Addr:
Box:
1050 S Lumpkin St #204
Athens 30605
(706)-613-2120
348 Box:
188William St #6
Athens 30605
(706)-354-0660
358
Crosby, Lamar Clinton
"Clint"
Addr: 101 Davis St B-6
Athens 30606
(706)-549-9866
Box: 367
Cloud, Todd Anthony
"Todd"
Addr:
Buttimer, Joseph Edwin
"Joe"
Addr: 845 Mitchell Br Rd
Athens 30606
(706)-546-7197
Box: 349 Box:
361 E Clayton Street #201
Athens 30601
(706)-613-6936
359
Darby-Reid, Michele Ann
"Michele"
Addr: 4201 Meadow Way
Marietta 30066
(770)-924-5448
Box: 368
34
Dyer, Andrea Marie
"Andee"
Addr:
Dzikowski, Paul Joseph
"Paul"
Addr:
Davis, Cedric Bernard
"Cedric"
Addr: 240 Sycamore Dr #A-6
Athens 30606
(706)-208"{)239
Box: 369
• Dempsey, Brian Richard
"Brian"
Addr: 220 Cherokee Ave
Athens 30306
(706)-613..{)49O
Box: 370
Box:
Box:
131 E Broad St #206
Athens 30601
(706)-613-2754
379
140 Sprindale St #16
Athens 30605
(706)-353-8819
380
Gardner, Noe1ani Tara
"Lani"
Addr: 129 Ashley Cir #7
Athens 30605
(706)-353-2772
Box: 389
Gelaye, Enku
"Enku"
Addr: 133 Sleepy Creek Dr
Athens 30606
(706)-353-3234
Box: 390
Ebersbach, Kurt David
"Kurt"
Addr:
George, Francis Eugene
"Frank"
Addr:
Dennis, Nayoka LaShawn
"Nayoka"
Addr: 393 Old Epps Br Rd #7
Athens 30606
(706)-548-9286
Box: 371 Box:
366 Hampton Ct
Athens 30607
(706)-546-4383
381 Box:
229 Clifton Dr
Athens 30606
(706)-549-3213
391
DeVooght, Carlton Arthur
"Carlton"
Addr: 125 Sussex Dr #5
Athens 30606
(706)-548"{)959
Box: 372
Elkins, Brittany Margaret
"Brittany"
Addr: 297 Peabody St #19
Athens 30605
(706)-369-1251
Box: 382
Goldberg, Michael Louis
"Michael"
Addr: 233 E Paces Dr
Athens 30605
(706)-355-9962
Box: 392
Dickey, Michael Patrick
"Mike"
Addr:
Box:
111 Pheasant Run
Bogart 30622
(706)-725-5724
373
Farrow, Marian Leigh
"Marian"
Addr: 193 Reed Ct
Athens 30605
(706)-613-8158
Box: 383
Gonzalez, Kevin Dwan
"Kevin"
Addr: 200 Sycamore Dr #334
Athens 30606
(706)-369"{)879
Box: 393
Gonzalez, Teresa Elena
"Teresa "
Addr:
Dotson, Beth Ellen
"Beth"
Addr: 265 N Harris St #24
Athens 30601
(706)-548-4794
Box: 374
Foster, Nicolas Ryan
"Nicolas"
Addr: 200 Rogers Rd #P305
Athens 30605
(706)-369-8786
Box: 385 Box:
4035 Spinnaker Dr
Duluth 30136
(404)-476-7083
394
Box:
Douglass, Thomas Garrett
"Tom"
Addr: 591 Highland Ave
Athens 30606
(706)-369-7947
Box: 375
Draughon, Ashley Hines
"Ashley"
Addr: 158 Brittain Ave
Athens 30605
(706)-549-7137
Box: 376
~ Drennon, Judy Annette
"Annette"
Addr: 235 Sycamore Dr P2
Athens 30606
(706)-354-1191
Box: 377
Frails, Randolph
"Randy"
Addr: 352 Paces Ferry Rd
Martinez 30907
(706)-854-1035
386
French, Heather Mary
"Heather"
Addr: 188Williams St #13
Athens 30605
(706)-613-6242
Box: 387
Gardner, Dena Walker
"Dena"
Addr: POBox 1002
Watkinsville 30677
(706)-769-1438
Box: 388
35
Gowen, Deborah Louise
"Deborah "
Addr: 180 Westover
Athens 30606
(706)-548-7990
Box: 364
Grant, Andrew Perry
"Andrew"
Addr: 300 Rogers Rd #R-306
Athens 30605
(706)-613-9271
Box: 395
Gravett, Erika Yvette
"Erika"
Addr: 130 Diamond Dr
Athens 30606
(706)-543-8739
Box: 396
Green, Jimmy Wayne Hayslett, Thomas Lamb
"Jimmy" "Tom"
Addr: 1688 Prince Ave #402 Addr: 1688 Prince Ave #106
Athens 30606 Athens 30606
(706)-543-4021 (706)-208-1859
Box: 397 Box: 405
Hung, Katherine Virginia
"Katie"
Addr: 297 Peabody St #20
Athens 30605
(706)-353-1589
Box: 413
Henderson, Mark Edwin
"Mark"
Addr:
Grout, Bradley Wayne
"Brad"
Addr: 1688 Prince Ave #106
Athens 30606
(706)-208-1859
Box: 398 Box:
110 Hardin Dr
Athens 30605
(706)-354-4150
406
Hunter, Ledondria Santrice
"Ledondria"
Addr: 190 Benedict Ct
Athens 30605
(706)-548-8576
Box: 414
Groves, Amy Elizabeth
"Amy"
Addr:
Box:
151 University Dr
Athens 30605
(706)-208-8185
399
Heywood, Jessica Lupton
"Jessica"
Addr: 2545 Riverbend Rd
Athens 30605
(706)-549-7137
Box: 407
Husson, Elizabeth Catherine
"Elizabeth"
Addr: 132 Woodlake Dr Apt 633
Athens 30606
(706)-546-1554
Box: 415
Higbee, Paul Norris
"Paul"
Addr:
Guile, Cecil Benjamin
"Benjamin"
Addr: 376-3 Church St
Athens 30605
(706)-353-7618
Box: 400 Box:
1151 Cherokee Cr
Athens 30606
(706)-546-0446
408
Jackson, Dawn Monique
"Dawn"
Addr: 660 E Campus Rd #54
Athens 30605
(706)-548-1141
Box: 416
Hall, John Ellsworth
"Ell"
Addr:
James, George Edgar
"Eddie"
Addr:
Box:
110-1 Phidias Ave
Athens 30605
(706)-353-3283
401
Hill, Vincent
"Vincent"
Addr: 1435-B Spring Mill Cove
Conyers 30207
(770)-785-7241
Box: 479 Box:
415 Lexington Hghts
Athens 30605
(706)-613-1178
417
Harike, Kerry Michelle
"Kerry"
Addr:
Holley, Kristy Renita
"Kristy"
Addr:
Johnson, Arnold Bruce
"Bruce"
Addr:
Box:
158 Brittain Ave
Athens 30605
(706)-549-7137
384 Box:
145 Acropoles Dr #6
Athens 30605
(706)-543-1351
409 Box:
281 Woody Ln
Athens 30605
(706)-353"{)()13
418
Johnson, Jacquelyn Lee
"Jackie"
Addr:
Harris, Reginauld Tyrone
"Reggie"
Addr: 341 S Church St
Athens 30605
(706)-613-7936
Box: 402
Holloman, Katina Lynette
"Karina"
Addr: 145 Acropolis Dr #6
Athens 30605
(706)-353-3183
Box: 410 Box:
350-1000 Lakeside Dr
Athens 30605
(706)-369-7225
419
Hubbard, Anna Tift
"Tift"
Addr:
Jones, Charles B.
"Clay"
Addr:
Humphrey, Lawrence Taylor
"Larry"
Addr:
Jones, Christopher Allen
"Chris"
Addr:
Bass, James Walter
"J. W."
Addr: 935 Baxter St #10
Athens 30606
(706)-297-9924
Box: 403
Hawk, Jon-Selby Reynolds
"Jon"
Addr: 101 Davis St Apt B-6
Athens 30606
(706)-549-9866
Box: 404
Box:
Box:
1688 Prince Ave #306
Athens 30606
(706)-354-1602
411
184 Holly Hills Ct
Athens 30606
(706)-353-2176
412
Box:
Box:
221 Morton Ave
Athens 30605
(706)-548-4400
421
POBox 586
Clarkesville 30523
(706)-754-8428
420
36
Jones, David Capers
"David"
Addr:
Mannheim, William David
"David"
Addr:
Box:
366 Hampton Court
Athens 30605
(706)-542-7541
422
LaConte, Margaret Olivia
"Margaret"
Addr: 297 Peabody St #10
Athens 30605
(706)-543-5428
Box: 430 Box:
154 Cabin Creek Rd
Athens 30605
(706)-354-8687
438
, Jones, Elizabeth Jane
"Liz "
Addr: 131 E Broad St
#804
Athens 30601-
(706)-546-4440
Box: 423
Karrh, Heather Kendall
"Heather"
Addr: 159 E Cloverhurst Ave #1
Athens 30605
(706)-548-0379
Box: 424
Lacy, William Thomas
"Tom"
Addr: 153 W Paces Dr
Athens 30605
(706)-549-4159
Box: 431
Lamb, Charles Wood
"Charles"
Addr: 131 E Broad St #306
Athens 30601
(706)-548-6241
Box: 448
Marshall, Laura Allison
"Laura "
Addr: 120 Sandstone Dr
Athens 30605
(706)-208-0833
Box: 439
Marshall, Michael Playfair
"Mike"
Addr: 174 Talmadge St #1
Athens 30606
(706)-354-7910
Box: 440
Martin, Todd Houston
"Todd"
Addr:
Kenyon, Kimberly Kay
"Kim"
Addr: 125 Dennis Dr Apt J
Athens 30605
(706)-613-0259
Box: 425
Landers, Frederick Poole
"Rick"
Addr: 1688 Prince Ave #104
Athens 30606
(706)-543-9602
Box: 432 Box:
480 Ruth St
Athens 3060 1
(706)-548-8398
441
King, Joseph Ticknor
"J.T."
Addr: 341 S Church St
Athens 30605
(706)-613-7936
Box: 426
Lazenby, Duane Alan
"Alan"
Addr: 1688 Prince Ave Apt 107
Athens 30606
(706)-208-8154
Box: 433
Mason, Chandler Webster
"Chandler"
Addr: 200 Sycamore Dr #334
Athens 30606
(706)-369-0879
Box: 442
King, Timothy Kyle
"Kyle"
Addr:
Kitchens, William Hansel
"Bill"
Addr:
Box:
Box:
162 Viking Ct Apt 4
Athens 30605
(706)-369-8291
428
154B VFW Dr
Watkinsville 30677
(706)-769-9106
530
Lee, Allen Michael
"Mike"
Addr: 223 Windy Hill Way
Athens 30606
(706)-208-1443
Box: 434
Leland, Margaret Allen
"Allen"
Addr: 935 Baxter St #19
Athens 30606
(706)-369-1609
Box: 435
Matthes, Ian Neil
"Ian"
Addr: 385 #9 Old Epps Br Rd
Athens 30606
(706)-549-0400
Box: 443
Maurer, JacobA.
"Jake"
Addr: 172 Scandia Circle Apt 3
Athens 30605
(706)-543-9945
Box: 444
Lett,J.Martin
"Jay"
Addr:
Knox, Shelley Diane
"Shelley"
Addr: 385 Old Epps Br Rd #9
Athens 30606
(706)-549-0400
Box: 427
Box:
240 Sycamore Dr #A-6
Athens 30606
(706)-548-4569
436
Maxwell, Devin Richard
"Devin"
Addr: P.O. Box 2763
Athens 30612
(706)-369-3909
Box: 445
•
Kramer, Matthew Cornile
"Matthew"
Addr: POBox 2191
Athens 30612-0191
(706)-227-0830
Box: 429
Luciani, Jean Rowe
"Jean Rowe"
Addr: 300 Rogers Rd #R204
Athens 30605
(706)-369-1514
Box: 525
37
McBride, Kathleen Gail
"Katie It
Addr: 275 Southview Dr
Athens 30606
(706)-543-7514
Box: 446
McLeod, Judith A.
"Judy"
Addr:
Morgan, Christopher Ross
"Chris"
Addr:
Box:
140 Ashley Cir #3
Athens 30605
(706)-543-0292
447 Box:
125 Rachel Way
Athens 30605
(706)-548-8350
457
Ozmer, Joseph Windsor
"Joe"
Addr: 1360 Country Acres Ln
Lawrenceville 30245
(404)-339-8158
Box: 466
Merritt, Stanley Leland
"Stan"
Addr:
Box:
195 Talmadge St
Athens 30605
(706)-353-1019
449
Nelson, Samantha Paula
"Samantha"
Addr: 1140 Kings Mill Rd
Athens 30606
Box: 458
Palmer, Patricia Carol
"Trish"
Addr: 110 Rogers Rd #NI02
Athens 30605
(706)-548-4564
Box: 486
Newton, Boyd Bogle
"Boyd"
Addr:
Mew, Thomas Joseph
"Tom"
Addr: III Ashley Cir #3
Athens 30605
(706)-613-6457
Box: 450
Box:
350 S Pope St #4
Athens 30605
(706)-543-6056
459
Panos, George Alexander
"Alex"
Addr: 195 Talmadge St
Athens 30605
(706)-353-1019
Box: 467
Mickens, Paula MegielIe
"Paula"
Addr: 205 Reed St
Athens 30605
(706)-613-1576
Box: 451
Milledge, Regina Michelle
"Regina"
Addr: 2360 W Broad St #236
Athens 30606
(706)-549-8426
Box: 452
Newton, James Alvin
"AI"
Addr: 250 Little St #AI06
Athens 30605
(706)-208-1047
Box: 460
Nicely, Charles Maurice
"Maury"
Addr: 247 E Washington St #205
Athens 30601
(706)-369-0001
Box: 461
Pavlorr, Thomas Jeffrey
"Tom"
Addr: 1688 Prince Ave Apt 102
Athens 30605
(706)-549-1193
Box: 468
Petix, Robert Gilbert
"Bob"
Addr: 210 Rogers Rd #Q211
Athens 30605
(706)-613-2297
Box: 469
Miller, Teresa Lynn
"Teri"
Addr:
Poelke, Mark John
"Mark"
Addr:
Box:
1100 Indian Trail Rd #523
Norcross 30093
(404)-717-9422
453
Norris, Blaine Alexander
"Blaine"
Addr: 310 Rogers Rd #S-201
Athens 30605
(706)-549-3529
Box: 491
Box:
137 Jarnigan Dr
Athens 30605
(706)-227-0514
470
Nowick, Pbil M.
"Phil"
Addr:
Minter, Barry Scott
"Scott"
Addr: 2085 S Milledge Ave #112
Athens 30605
(706)-369-1677
Box: 454
Box:
440 Baldwin St #1
Athens 30605
(706)-613-5281
463
Rachelson, Peter Seth
"Seth"
Addr: 1690 Barnett Shoals Rd #2
Athens 30605
(706)-208-8072
Box: 471
Mizerak, Steven Brett
"Brett"
Addr:
Box:
700 Mitchell Br Rd #34
Athens 30606
455
O'Tyson, Nicolle Alexander
"Nicolle"
Addr: 768 Burwood Park Dr
Lawrenceville 30243
(404)-822-1650
Box: 464
Renick, Brenda Jo
"Brenda"
Addr: 125 Timber Dr
Winterville 30683
(706)-742-5862
Box: 472
Mohamed, Mohamed Mahmoud
"Mohamed"
Box: 456
Ottley, James Meriwether
"James"
Addr: 180 Briarcliff Rd
Athens 30605
(706)-543-2115
Box: 465
38
Rich, Rashawn L'Torya
"Rashawn"
Addr: 2360 W Broad St #128
Athens 30606
(706)-543-6142
Box: 473
Smith, Tommy Joe
"Tom"
Addr:
Richardson, Deborah Elizabeth
"Deborah "
Addr: 282 Southview Dr
Athens 30605
(706)-549-5123
Box: 474
Sears, Thomas Alexander
"Tom"
Addr: 394 Oconee St #34
Athens 30601
(706)-613-7968
Box: 484 Box:
POBox 212
Arnoldsville 30619
(706)-742-5516
494
Richardson, Lisa Renee,
"Lisa"
Addr:
Self, Tihnan Eugene
"Tripp"
Addr:
Box:
385 Old Epps Br Rd #19
Athens 30606
(706)-208-0639
475 Box:
297 Peabody St #9
Athens 30605
(706)-613-5089
485
Solomon, Andrea Beth
"Andrea"
Addr: 1261 Hull Rd
Athens 30601
(706)-353-7324
Box: 495
Sellers, Mary Katherine
"Mary"
Addr:
Soper, Robert John
"Bobby"
Addr:
Ritz, Michele Ann
"Michele"
Addr: 385 Old Epps Br Rd #19
Athens 30606
(706)-208-0639
Box: 476 Box:
100-1 Barrington Dr
Athens 30605
(706)-353-3914
487 Box:
120 Mark Twain Cr #K8
Athens 30605
(706)-353-8375
496
Roberts, Harrison Johnson
"Harrison"
Addr: 350 S Pope St #4
Athens 30605
(706)-549-1380
Box: 477
Rogers, Mark Franklin
"Mark"
Addr: 475.Baldwin St #9
Athens 30605
(706)-613-1104
Box: 478
Shockley, Brian Michael
"Michael"
Addr: 421 Hancock Ave #115
Athens 30601
(706)-548-6660
Box: 531
Silver, Joseph Gordon
"Joey"
Addr: 2165 S Milledge Ave #04
Athens 30605
(706)-353-7344
Box: 488
Sowers, Douglas Malcolm
"Douglas"
Addr: 110 Rogers Rd
Athens 30605
(706)-549-7669
Box: 497
Sparks, Lee Ann
"Lee Ann"
Addr: 935 Baxter St #19
Athens 30606
(706)-369-1609
Box: 498
Rosenbloum, Michael David
"Mike"
Addr:
Simmons, Forrest Chase
"Chase"
Addr:
Box:
700 Mitchell Br Rd #57
Athens 30606
(706)-613-7646
480 Box:
2165 S. Milledge Ave Apt D-4
Athens 30605
(706)-353-7344
489
Steele, Trina O.
"Trina"
Addr: 133 Sleepy Creek Dr
Athens 30606
(706)-353-3234
Box: 499
Rowland, Juliana
"Juliana"
Addr:
Siskin, Mitchell Keith
"Keith"
Addr:
Stuart, John David
"David"
Addr:
Box:
1265 Hull Rd
Athens 30601
(706)-543-6834
481 Box:
327 S Church St
Athens 30605
(706)-549-4940
490 Box:
131 E Broad 5t #402
Athens 30601
(706)-208-1182
500
Smith, Franklin J.
"Frank"
Addr:
Stuedeman, Amy Lynn
"Amy"
Addr:
Smith, Luther Jerome
"Jerry"
Addr:
Sullivan, Mark Allen
"Mark"
Addr:
Sandwich, Robert Hal
"Bob"
Addr: 102 College Sta Rd #F-101
Athens 30605
(706)-613:9633
Box: 482
• Schnell, Melissa Amy
"Melissa"
Addr: 210 E Whitehall Rd #13A
Athens 30605
(706)-369-0502
Box: 483
Box:
Box:
19O-APamela Dr
Athens 30605
(706)-353-3567
493
132 Tamara Court
Athens 30606-3374
(706)-549-4277
506
Box:
Box:
265 Lavender Rd
Athens 30606
(706)-369-9367
501
POBox 48661
Athens 30604
(706)-549-8692
502
39
Sung, Byen Yeng
"Hyen"
Addr:
Wall, Rebecca Christina
"Chris"
Addr:
Box:
210 E Whitehall Rd #13A
Athens 30605
(706)-369-0502
503 Box:
160Dudley Dr #516
Athens 30606
(404)-369-9826
514
Wilson, Dawn
"Dawn"
Addr: 2091 S Milledge Ave Apt B-42
Athens 30605
(706)-543-4111
Box: 523
Swift, Donald Lloyd
"Don"
Addr: 312 Club Lake Pkwy
Lawrenceville 30244
(404)-717-8490
Box: 504
Waller, Mickey Eugene
"Mickey"
Addr: 205 Summerchase Dr
Duluth 30136
(770)-232-7365
Box: 515
Yowell, Joshua Irving
"Josh"
Addr: 350 Barber St
Athens 30605
(706)-369-8227
Box: 526
Zajdel, Phillip Alan
"Phil"
Addr:
Tabb, James Angel
"Jimmy"
Addr: 203 S Finley St
Athens 30605
(706)-208-0305
Box: 505
Ware, Jonathan Scott
"Jonathan"
Addr: 129 Sterling Dr
Athens 30605
(706)-613-5147
Box: 516
Box:
195 Briarcliff Rd
Athens 30606
527
Tanner, John Andrew
"Drew"
Addr:
Warshaw, Jeff Daniel
"Jeff"
Addr:
Box:
430 Milledge Terr
Athens 30606
(706)-369-9298
507 Box:
834 S Church St
Athens 30605
(706)552'{)778
524
Zaveri, Deval Rajendra
"Karina"
Addr: 1688 Prince Ave Apt #407
Athens 30606
(706)-613-7215
Box: 528
Tanner, Rod Kenneth
"Rod"
Addr:
Box:Box:
108-2 Barrington Dr
Athens 30605
(706)-354-0291
508
Webb, Megan S.
"Megan"
Addr: 1688 Prince Ave #306
Athens 30606
(706)-354-1602
517
Zehl, Nancy Catherine
"Nancy"
Addr: 160 Dudley Dr #534
Athens 30606
(706)-543-6613
Box: 529
Tatum, Brian Steed
"Brian"
Addr: 131 E Broad St Rm # 603
Athens 30601
(706)-354-0483
Box: 509
Webber, Vanessa Cortez
"Vanessa"
Addr: 195Briarcliff Rd
Athens 30606
(706)-546-4466
Box: 518
Taylor, James Keith
"Keith"
Addr:
Box:
575 Waddell St #2
Athens 30605
(706)-546-1589
511
White, Tonnye Patrice
"Tonnye"
Addr: 120 Sandstone Dr
Athens 30605
(706)-208'{)833
Box: 519
Wickenden, David Richard
"David"
Addr:
Wiley, Vicki Michelle
"Vicki"
Addr:
Todd, Marcus Richardson
"Marcus"
Addr: 1775 S Milledge Ave #8
Athens 30605
(706)-354-3894
Box: 512
Vaughan, Woodrow Wilson
"Woody"
Addr: 3405 Sweetwater Rd Apt #348
Lawrenceville 30244
(770)-638-0242
Box: 513
Box:
Box:
475 Fosters Mill Ln
Suwanee 30174
(404)-822-6909
520
393 Old Epps Br Rd #7
Athens 30606
(706)-546-7201
521
40
Azubuike, Lawrence O.
"Lawrence"
Addr: 195 Sycamore Dr
#K-7
Athens 30606
Country: Nigeria
Box: 760
LL.M. STUDENTS
Grosse, William Charles
"William"
Country: USA
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Leal, Irma Leticia
"Irma"
Addr: 655 E Campus
Rd
Athens 30605
227-0442
Country: Mexico
Box: 772
•
Photo
Not
Available
Banda, Janet Laura
"Janet"
Addr: 195 Sycamore Dr
#G-3
Athens 30606
548-3964
Country: Malawi
Box: 761
Bravo, Nauhcatzin
"Nauhcatzin"
Addr: 655 E Campus
Rd
Athens 30605
227-0442
Country: Mexico
Box: 762
Chen, Jun
"100"
Addr: 166 E Rutherford
St
Athens 30605
543-3054
Country: P.R. China
Box: 764
Duarte, Luiz Claudio
"Luiz"
Addr: 4702 Carrageen
Ct
Mableton 30059
(770)944-3538
Country: Brazil
Box: 765
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Guevara Carlos A.
"Carlos"
Addr: 1125 Autumn
Village Ct
Duluth 30136
(770)638-0683
Country: Colombia
Box: 769
Jang, Tae Don
"Tae Don"
Addr: 2360 W Broad 5t
#U-5
Athens 30606
369-7208
Country: Korea
Box: 770
EJdane, Wondwo~en
Lemma
"Wondwossen"
Country: Ethiopia
Kuribayashi, Tsutomu
"Tsutomu"
Addr: 210 Rogers Rd
#Q-307
Athens 30605
354-6115
Country: Japan
Box: 771
41
Li, Chuan
"Chuan"
Addr: 166 Rutherford
St #2
Athens 30608
543-3054
Country: P.R. China
Box: 778
Maerz. Mona P.
"Mona"
Addr: 230 Rutherford
Hall
UGA Campus
Athens 30609
357-0875
Country: Germany
Box: 773
Mogensen, Poul Jagd
"Poul"
Addr: 425 Riverbend
Pkwy #95
Athens 30605
613-8804
Country: Denmark
Box: 774
Munya, Peter M.
"Peter"
Addr: 195 Sycamore Dr
#K-7
Athens 30606
Country: Kenya
Box: 775
Photo
Not
Available
Obeidat, Omar K.
"Omar"
Country: Jordan
Picat, Etienne
"Etienne"
Addr: 100 Chateau Terr
#9
Athens 30606
546-0862
Country: France
Box: 777
Ro, Sangbmn
"Sangbum"
Addr: 219 Morris Hall
UGA CAMPUS
Athens 30609
357-0156
Country: Korea
Box: 779
Rosillo, Richardo
Mauricio
"Ricardo"
Addr: 2360 W Broad St
#400
Athens 30609
353-3307
Country: Columbia
Box: 780
Saparov, Vakhid Y.
"Vakhid"
Addr: 329 Dearing St
#32-A
Athens 30605
369-0988
Country: Uzbekistan
Box: 789
Schmidt, Roland
"Roland"
Addr: 25 Riverbend
Pkwy #95
Athens 30605
Country: Germany
Box: 781
Shahzadeyan, David L.
"David"
Addr: 329 Dearing St
#32-A
Athens 30605
369-0988
Country: Armenia
Box: 782
Specht, Patrick
"Patrick"
Addr: 410 Morris Hall
UGA CAMPUS
Athens 30609
357-0192
Country: Germany
Box: 783
Takahata, Eiichiro
"Eiichiro"
Addr: 400 Morris Hall
UGA CAMPUS
Athens 30609
359-0182
Country: Japan
Box: 784
Veigh-Torregrosa,
Ainhao
"Ainhao"
Addr: 244 Barber St
#A-3
Athens 30601
369-7685
Country: Spain
Box: 785
42
Photo
Not
Available
Veronika
"Veronika"
Addr: 1050 S Lump~
St #604
Athens 30605
354-0053
Country: Indonesia
Box: 786
Von Rundstedt, Sophia
"Sophia"
Addr: 117 Hollie St
Athens 30606
Country: Germany
Box: 787
Wochenmarkt, Alexis
,Alexis"
Addr: 100 Chateau Terr
#9
Athens 30606
546-0862
Country: Belgium
Box: 788
Yang, Chen
"Chen"
Addr: 156 Hardin Dr.
Athens 30605
354-4180
Country: P.R. China
Box: 791
Burkhard, Ralf Peter
"Ralf"
Box: 755
Wehebrink, Maris
"Maris"
Addr: 392 8 Pope8t
Apt 15
Athens 30605
(706)-613-8518
Box 756
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